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A S U N T O S D a D I A 
Q senor Subsecretario de Agr i -
cultura ha Er ig ido a los hacenda-
aos una circular r e c o m e n d á n d o l e s 
aue por todos los medios que es-
tén a su alcance estimulen a los co-
lonos y trabajadores de sus fincas 
para la siembra y el cultivo de los 
Uamados frutos menores. 
E s oportuna la circular, como 
primer paso indispensable. Pero 
d problema no es só lo de siem-
bra y cultivo; es. ademas, de 
transportes fáci les y baratos, i 
es también , de remuneración ade-
cuada. 
Cuando el cultivo de frutos me-
nores "pague;* a igualdad de es-
fuerzo, lo que la caña y el ta-
baco, por ejemplo, entonces que-
dará el problema resuelto. 
Y " p a g a r á " ese cultivo cuando 
se extienda la red de carreteras y 
el transporte por ferrocarril a gran 
velocidad, sea abordable desde el 
doble punto de vista del costo y 
de la facilidad de acceso a los 
paraderos. 
Si son razonables y poseen la 
R e a p a r i c i ó n d e l a f i e -
b r e a m a r i l l a e n 
V e n e z u e l a 
L A JUNTA NACIONAL DE SANI-
DAD TOMARA ESTA TARDE S E -
VERAS MEDIDAS PARA TODAS 
LAS PROCEDENCIAS DE AQUE-
L L A REPUBLICA 
En la Secretaría de Sanidad se ha 
recibido una comunicación del doc-
tor Juan Guiteras, director de Sani-
dad, que se encuentra en investiga-
ciones científicas por Centro Amé-
rica, con la misión "Rokeller", ma-
nifestando que en la República de 
Venezuela ha hecho su reaparición 
la fibere amarilla, con gran intensi-
dad, haciendo necesaria la implan-
tación de una rigurosa cuarentona 
para los buques que lleguen de fi -
cha República. 
E n vista de estas noticias, el Se-
cretario de Sanidad, doctor Méndez 
Capote, ha convocado a la Junta Na-
cional de Sanidad para que se reun 
esta tarde, a fin de adoptar las me-
didas que estime necesarias acerca 
de las procedencias de Venezuela. 
F a l s i f i c a c i ó n 
En la vidriera establecida en Sa-
lud número 28, se presentó ayer un 
Individuo de la raza blanca, preten-
diendo que el duefio de la misma, 
Antonio Vázquez, le hiciera efectiva 
20 fracciones del título de la Ren-
ta 18478, que decía estaba premiado 
en 200 pesos. 
Al examinar Vázquez la lista, vió 
que le habían falsificado el número 
8 de la misma, en cuyo momento el 
desconocido se dió a la fuga. 
cualidad de hacerse cargo, que es 
una especie de sexto sentido, se-
rá fác i l convencer a los traba-
jadores que han proclamado l a 
huelga en algunos centrales de las 
Vil las, de que su actitud no es tá , 
en los momentos actuales, justi-
ficada. 
Piden los huelguistas aumento de 
jornal y d i sminuc ión a ocho de 
¡as horas de trabajo. 
No tenemos datos para formar 
criterio respecto a la justicia de 
la primera r e c l a m a c i ó n ; p e r o nos 
parece la segunda del todo im-
procedente si se tiene en cuenta 
que los trabajos de la zafra no se 
realizan de manera continua du-
rante todo el a ñ o , sino en un pe-
r íodo de é s t e , y que escasean los 
braceros. 
L a r educc ión a ocho de la jor-
nada diaria de labor obl igar ía a 
aumentar en una tercera parte, en 
una cuarta ¡jarte por lo menos, el 
n ú m e r o de los trabajadores. ¿ Y 
d ó n d e encontrarlos, si no los hay 
en n ú m e r o suficiente para respon-
der a las necesidades de la pro-
ducc ión ? 
Por otra parte no parece muy 
oporttmo reclamar aumento de jor-
nal y d i sminución del tiempo de 
la faena en los momentos en que 
autoritariamente, por v í a de impo-
sición incontrastable, se rebaja el 
precio del azúcar. 
Por ú l t imo, vivimos temporal-
mente bajo un rég imen excepcio-
nal, que en mayor o menor me-
dida nos obliga a todos a "com-
primirnos" . , . 
Esperemos que no sea dif íci l ha-
cer penetrar por la persuas ión esa 
s^ 'e d' ve;,Sdesude sentid ' co-
mún en* el entendimiento de los 
huelguistas. 
© i r 
CRONICA D 
¿Qué es menester par rmir 
C O S A S T R A S C E N D E N T A L E S 
E L S U E N O D E L O S J U S T O S . — C U A T R O " E N F O C A D O S . " — L O P E 
D E V E G A . E L R E C T O R D E V A L L F O G O N A , Y Y O . — U N A V E R -
D A D C O M O U N T E M P L O 
L O S A V I A D O R E S A L I A D O S C A U S A N D O D E S T R O Z O S E N B E L G I -
C A . — E N C O L O N I A S E P R E V I E N E N C O N T R A E L B O M B A R -
D E O A E R E O . — D O S C I E N T A S T O N E L A D A S D E A R T I C U -
L O S A L I M E N T I C I O S D E S T R U I D O S E N E S T O C O L -
M O . — L A S A U T O R I D A D E S A L E M A N A S E N 
D U S S E L D O R F Y W E S T F A L I A O R D E N A N 
L A E X T I N C I O N D E L U C E S D U R A N -
T E L A N O C H E 
A E R E A D E LOS 
U E R T 
He soñado que formulaba la mis 
ma pregunta "¿qué es menester pa-| por más que queden las ganas 
ra dormir tranquilo y bien?" a mu-
cha gente: y cuando me figuraba que 
todas las personas preguntadas arro-
jarían a lo sumo tres respuestas di-
ferentes, me encuentro con que eso i 
EXTINCION DE L A F I E B R E TIÍI -
1 CA EN E L E J E R C I T O ERAJíCES 
i París, Octubre 8. 
E l profesor Charles RIchet, Presi-
nes a hacer: pero no se trata d* eso, | dente de la Academia Francesa de 
i Medicina y lanreado por sus inresti- • ^ 
Los enamorados ayermen bien cuan- gaclones médicas, declaró hoy en la i res aliados están hacíenslo estragos 
do son correspondidos: para ellos la ¡ Academia qne la ffe^e tífica que | en los establoclroientos militares ale-
correspondencia es algo así como un 1 víctimas estaba causando en 
L A ACTIVIDAD 
ALIADOS 
Londres, Octubre 8. 
Despachos procedentes de Holanda, 
de los corresponsales que se hallan 
en la frontera, dicen que los arlado 
narcótico. 
Una dirá, o un divo, duermen me 
del sueño, eso del bien dormir, cada í jor que nunca cuando alguno de los 
cual lo interpreta de distinta manera. 
las filas del Ejército ha sido extín-
gnida mediante las inyecciones con 
manes en Béljríca-
E l domingo en la noche, según pu-
blica **E1 TeI©graíJ.f% la comunicación 
el suero descubierto por el doctor M. ferrorlarla con Gante fué interrunu 
dos ha soltado un 'gallo". Claro que j x . Tincent, en el Hospital Militar de i pida. 
C h o q u e d e u n 
a u t o y u n c a m i ó n 
HERIDO GRATE 
E l ingeniero Luis Bauzá Suá^ez, 
oe la Habana, de Z7 años de edad y 
vecino de Amistad nümero 13 fué 
asistido ayer en el centro de soco-
rros del segundo distrito, de la frac-
tura del hueso radio izquierdo, le-
sión que se produjo al chocar el au-
tomóvil de su propiedad, que condu-
cía, con un camión, en la carretera 
de Mananao. cerca de Columbia. 
E l automóvil quedó volcado com-
pletamente. 
S e g ú n un per iód ico que se dice 
y se cree amigo del Gobierno, el 
nombramiento del señor Dolz (don 
Eduardo) para la Secretaría de la 
Junta de Defensa Nacional "pa-
rece un asentimiento oficial del 
Presidente de la Repúbl ica a las 
enérg icas c a m p a ñ a s . . . rebosantes 
de indignac ión patriót ica en que, 
con e s c á n d a l o del c ó n c l a v e , ha lla-
mado (e l señor Dolz) bandoleros 
y miserables a los malvados mer-
caderes que es tán materialmente 
matando de hambre al pueblo en 
cuyo seno viven y medran." 
L a "muestra de amistad" al Go-
bierno que revelan las l íneas an-
teriores nos recuerda la fábula del 
oso amigo del hombre, en que é s -
te muere de un cantazo que le 
arroja el plantigrado a la cabeza 
para librarle de una mosca imper-
tinente que turbaba su sueño . 
Lo m a t ó para darle una prueba 
de car iño . 
E l equilibrio del carretonero. 
Un señor adinerado, propietario de 
fincas rústicas y urbanas y de no sé 
cuantas acciones y obligaciones de 
distintas empresas, creé que lo que 
hace falta para dormir tranquilo y a 
pierna suelta es un administrador 
honrado. 
Una damá. aficionada a figurar en 
salones y .teatros ti li r a brillar, 
y que «sia ctmvenciaa de que es her-
m 
duerme mejor el que no lo ha sol- ) yai (Jrace. 
tado; y duerme mejor porque el que ¡ 
lo soltó, por ello solamente, ha perdí- ' I 
do cart; í y no hace sombra al otro. ¡ ^ p ^ o ^ ^ i^^^^m^? 
E l estudiante duerme tranquilísimo ' 
después de examinarse, sobre todo si 
han caido buenas notas. 
BARDEOS AEREOS 
Londres. Octubre 8. 
L a población pobre del distrito sur 
oeste de Londres pidió ayer al Presi- ¡ 
dente del Consejo de Ministros, Lloyd 
Georsre, según publica hoy el "Daily 
Otro corresponsal comunica que un 
puente fué destruido precisamente en 
I o p instantes en que llegaba un tren 
militar, cuya locomotora fué a parar 
ai centro de la línea cortada» desca-
rrilándose varios vagones, bombar-
deados después por los aviadores. 
LOS ASUNTOS RUSOS 
Petrogrado, Octubre 8. 
E n los círculos oficiales aumenta 
Mail" que se empleen represalias con- i la confianza en nne la idea de la coa-
Ira Alemania por las incursiones | lición para el futuro Gobierno ruso 
aéreas que efectúa sobre esta capi-
tal. 
E l citado periódico agrega que el 
Jefe del Gabinete británico contestó 
a la muchedumbre; 
recibirá la sanción del Congreso De-
mofrático. 
También hay indicios de oue el nlan 
para nn parlamento prelimin«r. pedi-
do por fuerte grupo en el Congreso 
"Ya se la daremos, y se la daré-j DeTnoprófico no bailará oposición por 
mos pronto. Bombardearemos a Ale-j el Gobierno, por las clares que en él 
inania en concertado interés." i hvn de figurar. 
L a multitud acogió con vítores la I L^s organizadores de Ja coalición 
promesa del Jefe del Gobierno, qne celebraroi: una sesión bn'o la n»-est-
fccaba de recorrer, con el Tizconcic n^ncia dpi señor Skobe'eff- ex-Minis-
de French, el área donde más daños , t r r flp} Trábalo, acerca de la a^Tnislón 
lian causado los aviones enemigos, 1 de mía couptiteción de demócratas, 
— cuyo narticipación en el Pnri^nenta 
D E T E P ^ T \ ^ r T O > ^ _ D E _ C r A L _ f i E P . A ' h a sido aprobada por no rerr»r- en 
ellos sospechas de hallarse comnUca-
d ŝ en la reciente rev-jTir?"" oapita-
dormido como está defiende el 
sombrero cariñosamente.. — 
©5 'mismo, aun qu^ 
más calabazas que haya repartido 
una coqueta. 
E i timador, después de un negocio 
redondo 
E l empleado, mientras no haya 
cambio político. 
Uno, que duerme en un banco del 
Parque, "supone", no se atreve a afir- , pifíblicas. 
E L FUTURO GOBIERNO RUSO 
Petroarrado, Octubre 8. 
E l Gobierno ha nombrado una co-
misión especial, en la que figuran los 
Mirisíros de la Guerra y de Justicia, 
i para que preparen la elección de dele-
I gados «ue constituya la asamblea que 
'ha de rtetermíPar la futura forma de 
ffoMcrüo del país. 
í L o p gastos preliminares para la 
elección se calculan en seis millones 
, ¿le rublos, 
| E l Ministro de Hacienda, Eematz^L 
anunció boy que el Gobierno trata de 
estrnca'- el azúcar, los fósforos, el ta-
baco y la sal para aumentar las ren-
cansado después do dar mil vuel-
tas, para hallar la caprichosa posi-
ción . . 
mosa, duerme bien cuando ni en el 
salón ni en el teatro ha visto dama 
alguna que pueda hacerle competen-
cia. 
Un ser pío, sumamente cristiano, 
creé firmemente que lo único que ha-
ce falta es tener la conciencia tran-
quila para dormir perfectamente. 
Un señor que ha nacido para mari-
do, y que finalmente lo ha sido, afir-
ma que desde que lo es duerme tran-
quilo. Aquí pudiera haber objecio-
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
Precios tijados por el GoiÉrno de los Estad 
el trigo, las harinas, los carbones, al acero 
A L M h N T O D E L O S J O ^ A ^ H A B R A Q U E E L E V A R E L P R E C I O D E L C A R B O N B L A N D O ^ E L 
P R E C I O , D E L A C E R O Y D E L C O B R E S A T I S F A C E A T O D O S 
B i e s ^ o V c S i ^ erigieron en únicos . 
económica el S a r ° I DUe,na cepa de trigo, 
visiones y otros aT - f f r f i ' "08 * p r o " L a medida ha obtenido 
necesarios nar^ t ^ „ son cito general, al verse lib 
.. ni se preocupa por los pocos "kl-
los** que tenga en la caja. . 
marlo, que dormiría muy bien si los 
vigilantes no usaran ese despertador 
que se llama tolete. 
(PASA' A ' LA SEIS.) 
LO OT E DTCK UN PINTOR SUIZO 
^'nebra. Octubre 8. 
Un pintor suizo, que estaba copian-
do los cuadres de los maestros holan-
deses en el Museo de Colonia, ha re. 
sresado a esta ciudad y dice qne allí 
se teme la represalia aére*», de los 
aliados y que se están trasladando los 
cuadres a luprar segnro. 
Informa también el citado pintor 
que la Policía de Colonia ha publi-
cado Instmccfones do lo que debe 
hacer el pueblo en los momentos de 
las incursiones enemfsras. 
La mayor parte de las ciudades del 
Rhin, concluye diciendo el citado pin-
tor, slgruiendo el eiemplo de Colonia, 
se preparan también contra los bom-
bardeos aéreos. 
EMISION P E A r r i O N E S POR UN 
BANCO ALEMAN 
Londres, Octubre 8. 
Un teletrrama de Amsterdam dirigi-
do al "Exchauffc Teleírraph'* dice nne 
el Deutsche Banlt ha resuelto emitir 
acciones por veinte millones de mar-
cos, las cuales devengarán divididos 
dejade Ener^ de este nño. Se solicita-
rá la sanción del Gobierno. 
Créese, a#re{?a el despacho, que di-
cho banco propóne^e establecer su-
cursales en Rumania, Rusia y Bél-
írfoa. 
neada por el sreneral Korniloff, 
CUTÍA Y ET, EMPRESTITO DE LA 
L I B E R T A D 
New York, Octubre 8. 
Mr. Osfrood Smith. aboc-Hlo qne 
e.iorce su profesión en la Habana y 
(PASA A LA CINCO) 
E X / " C B I S T T X A " U L E G A S A MASrASA XM. 
AMAXMCJSR 
-JCKAK 6eS P á ü B A J E S O S 
E r . l a ofldJaa ÓB l a Tra&anáMtics. E s -
paf ío la , recibid esta, maiftasa t m seso-
grama del C a p i t ó n del vapor corteo ""Bei-
na M a r í a Crtsrtlna" en el que expresa que 
dicho bnqne v i a j a s in novedad y qne n e -
g a r á a l a H a b a n a a l amaaecer de mama-
ria. Jceve*. 
Se agrega en dicho despacho qne e l 
" C r i s t i n a " trae de loa puertos del Norte 
de E s p a ñ a de su procedencia carga gene-
r a l y 682 p a s a j e r o » , de ellos Tt£ de c á m a -
ras y 570 de tercera ordinar ia . 
E L «'AJfXOIÍIO L O P T E Z " 
E s t e otro correo e s p a ñ o l qne viene por 
la v í a de Canar ias , h a llegado y a a P n e r -
to R i c o , hln novedad, según cable r e c i -
bido esta maflana. 
D e a l l í s e g u i r á a l a H a b a n a , s i n poder 
precisarse a ú n fijamente l a fecha de sa 
arr ibo a este puerto. 
E s t e buque, como es sabido, trae t a m -
b i é n carga y numeroso pasaje, s a b i é n d o s e 
que solamente de las I s l a s C a n a r i a s trae 
400 inmigrantes . 
I / A S - B K T B A D A S D E E S T A MAS'AÍÍA 
E n l a m a ñ a n a de hoy entrd en puerto 
el vapor americano "Monterrey," proce-
dente de Tampico , Veracruz y Progreso , 
condeciendo carga general, 52 pasajeros 
para l a Hjabana y otrps tantos de t r á n s i t o 
para Nueva Y o r k . 
E l vapor mej icano "Jal i sco" a l servicio 
de Ib W a r d U n e , l l e g ó de Nueva Y o r k 
conduciendo c a r g a general. 
E l ferry-boat "Henry F l a g l e r " l l e g ó de 
Cayo Hueso con 25 wagones de c a r g a ge-
neral . 
P A S A J E R O S A C U A R E N T E N A 
De los 5í. pasajeros que t ra jo de M é j i -
co a l vapor "Monterrey" 37 eran proceden-
te de Progreso y de é s t o s 29 fueron re-
mitidos a T l s c o r n i a a cumpl ir la c u a r e n -
tena por fiebre amar i l l a establecida con-
t r a dicho puerto yucateco. 
L o s pasajeros inmunes fueron t a m b i é n 
llevados hasta el muelle de T l s c o r n i a , p a -
r a separar al l í a los cuarentenarios en 
p r e v i s i ó n de que se fugara alguno de estos 
ú l t i m o s . 
E E " T I V I V E S " T E E " E S P E R A N Z A ' 
E s t o s cios vapores americanos de l a 
flota blanca y W a r d L i n e respectivamen-
te, son esperados hoy. ambos de Nueva 
Y o r k con pasajeros, sin saberse f i jamen-
te l a hora de l legada de ninguno de los 
dos. 
L a s casas conslgnatarias dicen que tal 
vez l leguen por l a tarde. 
E l respetable hombre de negocioG 
Mr. Wllliam A. Merchant, Presidente 
del Banco Nacional de Cuba y per-
sona que goza de gran estimación en 
nuestra sociedad regresó anoche a 
esta capital, procedente de los E s -
tados Unidos de Norte-América. 
Jíbs satisface hacerle presente nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
I g o m á s s o b r e E d u -
c a c i ó n y E s c u e l a s 
P O R E V A C A N E L 
Han pasado unos días y no por mi 
culpa, sin que volviese sobre el tema 
como tenía pensado pero no es tarde 
nunca para tratar aquello que es y 
será eterno: pues si se trata de edu-
car al niño y preparar al hombre, 
eterna debe ser, y mejorada día tras 
día, la preparación, para que la edu-
cación llegue a lo más correcto que 
alcanzarse pueda: de perfección no 
hablemos. 
Una amiguita, ansiosa de que 
sus compatriotas se eduquen no a flor 
de piel sino a fondo de alma, me tra-
jo un número de " E l Día" en el cual, 
firmado con las Iniciales E . Q. C. dis-
curre una pluma, quizás apasionada, 
contra la escuela que, según ella, por 
ser privada y ser católica y además 
extranjera (esto sería discutible) no 
puede enseñar a los niños cubanos a 
sor buenos patriotas? 
E l señor E . G. C. me favorece co-
piando párrafos de un artículo mío y 
con galantería estampa que no quiere 
desmentirme; pero que los datos por 
él reéogidos acusan todo lo contra^ 
rio. 
Nada más útil que las discusiones 
cuando ellas encierran convicción, 
buena fe, deseos de dar con la verdad 
y educación para elevarse a las es-
feras en donde el razonar es una fuer-
za poderosa que suaviza y acerca an-
tagonismos. Entonces yo siento que el 
señor E . G. C. no me haya replicado, 
con un caso siquiera, apoyando lo que 
pueden ser decires y nunca exactitu- 1 
des. 
L a mayor desgracia de la humani-
dad es aceptar como verdad doctri-
nal y evangélica cuanto se escribe en 
libros, folletos y periódicos. 
(PASA A L A T R E S . ) 
E L ITIJÍEEABIO D E MR, GARCIA 
OS La ciudad de Nueva York se enga-
ndera del Jaoon 
M e n o r h e r i d o 
Rogelio Robledo y Hernández, de 
17 años de edad y vecino de Zapata 
número 1, fué asistido en el centro 
de socorro del segundo distrito por 
presentar una lesión grave en la ma-
no derecha que sufrió casualmente al 
caerse frente a la fábrica "La E s -
trella" 
 ic s compradores , Dicen los panaderos gue siempre 
,* qUe le^les venda el barril de harina el beneplá-i por $11, se oblie-an « xr^r,^ " ^ m * 
p  Ta Mda d . T ^ ^ í Clto s ^l , re de tama-i necillo de 14 onZaS a 8 o p S l P a ' 
* a las ní,8 ^l10- ña a^naza , cual es la carestía, ca- bre el mostrado, ' CentavOS 80 
1 si sin límites, del principal alimen- | 
S a2uí ^ del i n ^ -
- n a r r ^ . T r o c u ? a 0 ^ ™ «eles cronistas' L ?roc"ramos ser 
minante! o - l * lOS hechos pul-
idos U 
rra. 
a Í 0 r ^ tuvo que 
minantes rm« =1 v "ecnos cul 
T , no a domicilio, 
to del hombre. Y ¿orno no ^ m o s | d e ^ S ^ 
en tiempos de la Helia de Aquiles, j cer el máximo de sus poderes legal 
no pueden los americanos comerse, j les. fué cuando amenazando 7 ^ 
como el, la harina amasada con miel, I ciudad de New York h ^ L ^ L . *< 
sin más preparación, como nos cuen-| la falta de pan. se Incautó de 70 nô ' 
^ í ^ / ' ^ ^ f ^ L L ? a „ ! í a b ! d 0 i barriles de ^ - ^ a quedan a embar Para los T l ^ o T . S ^ ^ ^ r l ^ s un pr¿cTo-para" que""^ car^e par^ ?os"a^ia^o^ y^os' ^ ó " -
S ^ £ £ r ^ \ X 5 ^ ^ e T p a r a f p S t ^ ^ Z : ^ 
S L ^ e , . u s b e l l ^ r / s ) . ^ f ^ ^ ~ * ? * X * Gobierno 
las doR to.. hnhtes* detenido ahí, 
ban de la ^ 
madc¿ de "00sSeCba ^ i e s e caído en 
que L hntCUladores de ese 
^ aTtLm0oshUp1oeSen VendId0 a 
a m p a r a d "de ^ ^ . ^ l ^ 
Administrador de alimentos. Y así se 
le ha señalado un importe de $13.25 
por un saco de 220 libras, que viene 
a salir en barrí] a $11.80. Y por la 
harina que llaman first clears, se 
pagará de $11.90 a $12.25 por saco, 
lo que equivale próximamente a 
60 o $10.90 el barril 
Gobierno de convertirse en moline-
ro, dueño ya del trigo, están ahora 
tranquilos porque ganan, a los pre-
cios citados, 25 centavos por barril 
En realidad lo que ha hecho el Go-
bierno en el trigo, como en el atú-
(Pasa a la ULTIMA PlGDíA.) , 
—¿Habla usted japonés . . . ? 
E s un idioma de porvenir. Actual-
mente. New York, es una ciudad ja-
ponesa. E n las librerías, ¡todos los 
libros expuestos a la venta, tras de 
las grandes vidrieras de cristales, 
tratan asuntos del Japón! Cuentos, 
novelas, y filosofía japonesas 
Historia del Japón. Desarrollo del 
Japón al través de las Edades . . . . 
La Eriad Media y Moderna del Ja-
p ó n . . . Etc. 
Las tiendas de modas exhiben tra-
jes japoneses, kimonas, abanicos, 
sombrillas, chinelas, etc. Las mue-
blerías asombran al público con ca-
mas japonesas, sillones japoneses, 
lámparas japonesas... Y en las jo-
yerías, cuchillerías, etc., ¡las arma-
duras y los finos sables de los sa-
murhays son objeto de un emplaza-
miento especial! 
Lo dicho: aprenda usted japonés. 
Es un Idioma de porvenir. Los nor-
teamericanos, que lo comprenden, se 
aperciben a "japonizarse". ¡Aprenda 
usted japonés en veinte lecciones! 
New York, actualmente, es una se-
gunda Yokoama. Las banderas de 
Francia, las enseñas de Inglaterra, 
han desaparecido de las ventanas de 
los hoteles... ¡Hoy por hoy solo fla-
mean aquí banderas japonesas! To-
da la Quinta Avenida está engalana-
da de blanco y rojo. Las farolas del 
alumbrado público están revestidas 
con la bandera del Japón. L a gran 
biblioteca de la calle 42 lo mismo. 
¡Este edificio tiene además, como 
adorno pecullarísimo, un alumbrado 
"a giorno", con hileras de "faroli-
tos" de papel rojo! ¡Japón está de 
moda! E n la Universidad de Colum-
bia se anuncian diversas conferen-
cias sobre el Imperio del Lejano E s -
te. E l Museo de Bellas Artes se dis-
pone a presentar, en cinco de sus 
grandes salones, una exposición de 
arte japonés. (Siglo X V I I ) . E l Ja-
pón está de moda. ¿Habla usted ja-
ponés? ¿No? Pues apréndalo pron-
to. E s un idioma de porvenir... 
« * • 
Leía yo en una edición inglesa y 
junto a la ventana de mi pequeño 
cuarto—27 St. y 5a. Avenida—los úl-
timos capítulos de ^'Los Civiliza-
dos^, cuando, de pronto, sonaron, 
cercanas, las notas del Himno Japo-
nés . . . . 
Eran las cuatro de la tarde. E l 
Vizconde Ishü. jefe de la misión ja-
( P a s a a 1a pígiam C U A T B O . ) 
D e G o b e r n a c i ó n 
TRANQUILIDAD E N CRUCES 
Según comunica el Delegado de la 
Secretaría en Cruces, reina comple-
ta tranquilidad en todo aquel Térmi-
no, así como en los diversos Centrales 
que se encuentran enclavados en esa 
zona, no obstante la huelga existente, 
con motivo de la cual no se ha regis-
trado ningún caso desagradable. En 
previsión de cualquiera alteración del 
orden, todas las fincas de dicho Tér-
mino se encuentran custodiadas por 
fuerzas del Ejército. 
D E GUATOS 
E l Alcalde Municipal de Guanajay 
comunica que ayer, a consecuencia 
del temporal de agua que desdo hace 
días viene azotando Incesantemente 
o. aquel Término, se inundó el barrio 
sur del mismo, teniendo qus trasla-
dar a otros lugares a numerosas fa-
milias por haber quedado sus casas: 
bajo el agua; agregando que ese he-
cho ha venido a acrecsnUr más la 
miseria existente y solicitando por 
tal motivo el oportuno auxilio para 
aliviar la desesperada situación de 
esas pobres familias que carecen de 
toda clase de recursos, toda vez que 
se encuentran completamente imposi-
bilitadas de trabajar a causa de estar 
totalmente paralizadas todas las £ae-
D e s a p a r í c i ó a 
E l señor Francisco Figame, vecino 
de O'Rellly número 35, participó ayer 
a la policía Nacional que su menor 
hijo Francisco Figame, de ocho años 
de edad y vecino de Fernandina nú-
mero 52, ha desaparecido de su do-
micilio, ignorando si se ha fugado 
con otros menores, cosa que acostum-
bra a hacer. 
ñas agrícolas y no existir industria 
alguna en que poder ocuparse. 
Del mismo lugarse ha recibido un 
telegrama del Juez Instructor, soli-
citando que el penado Juan Noa Pérez 
se presente en la Audiencia de Pinar 
del Río. como testigo, el día 6 del 
corriente mes. 
U \ A MANIFESTACION 
Por telegrama de ayer, participa el 
Alcalde Municipal de Consolación del 
Sur, que le ha sido pedido permiso 
para celebrar en aquel Término una 
manifestación de obreros. 
D E C R E T O S P R E S I D E N C I A L E S 
Por Decretos del Honorable señpr 
Presidente de la República se ha dis-
puesto: 
Expedir título de Procurador pa-
ra Santiago de Cuba, a favor del se-
ñor Agustín Portuondo y Cancino. 
—Abonar a la casa impresora da 
sellos del impuesto especial del Em-
préstito, sus cuentas pendientes do 
pago por este servicio ascendentes a 
^78.393.94. 
— Nombrar Primeros Tenientes Mó-
dicos del Ejército a los doctores Juan 
Silveiro Sainz y Pedro Grau Triana. 
—Suspender el acuerdo del Ayun-
tamiento de San Antonio de los Ba-
ños, adoptado en sesión da ao á* 
abril última 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I K M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Fr:xnA.r>o k p í i s s i » 
T E L E F O N O S : 
Redacción A-6301 Depwtamente de A»^?*» i A.6201 
Jefe de Infomadón. . . A-0301 Suscnpcwoc. y QaeiM ( 
imprenta. A-5334 Administrador. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N » 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
I d . 
I d . 
I d . 
. 9 1 4 - 0 0 
. „ 7 - 0 0 
3 - 7 5 
.Z 1 - 2 5 
1 2 m e s e » 
6 I d . 
3 
1 
9 1 5 - 0 0 
7 - 5 0 
I d . „ 4 - 0 0 
W . „ 1 - 3 5 
1 2 meses . . 
6 I d . 
3 I d . „ &-00 
1 I d . •> 2 - 2 9 
2 1 - O 0 
. . . 1 1 - O C 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B a t u r r i l l o 
E n su edición del Jueves 27 dijo L a 
Prensa, que en cierto distrito escolar 
un inspector pone precio a sus pro-
puestas, con una tarifa que ya los 
aspirantes conocen: por un nombra-
miento de maestro, tanto; por la 
aceptación de una permuta cuanto. 
Líbreme Dios de hacer mia acusación 
tal, ínterin desconozca sus funda-
mentos. 
Bien puede responder a una equi-
vocada información. Pero bien pue-
oe también ser justificada. 
Y he ahí prácticamente demostra-
da la razón que tenemos Arturo Díaz 
y yo para abogar porque no más los 
Inspectores de distritos propongan en 
forma unipersonal cuando sean más 
de uno los candidatos a escuelas. 
No está probado que el doctorado en 
pedagogía sea patente de probidad, 
sino de conocimientos pedagógicos 
Ber Inspector escolar quiere decir 
ser persona versada en asuntos edu-
cacionales; se sobreentiende qué de - j 
be ser persona decente; pero bien j 
puede resultar que la codicia domine 
a alguno, que el sueldo no le baste, 
que este contagiado en la atmósfera 
política reinante y con los malos 
ejemplo que le vienen de altas es-
feras de la vida pública. Y enton-
ces puede poner precio a sus pro-
puestas y servir, no a los intereses 
de la enseñanza, sino a su particu-
lar conveniencia. 
Cuando las Juntas de Educación 
hacían los nombramientos de maes-
tros, había secretarios— fueron va-
rios—que tenían su tarifa; por una 
escuela urbana, tanto, por una rural, 
cuanto. Y lucraban descaradamente 
¿Y qué? ;.No acabamos de ver que 
las gestiones por el mejor sueldo del 
educador de niños han tenido su pre • 
cío crecido? E n nuestro medio, na-
da es Imposible. Insisto, pues, en 
que lo moral y lo justo será que cuan 
do varios maestros aspiran a la mis-
ma escuela, el inspector proponga 
más de uno. Así se evitará hasta la 
sospecha, porque ni aquel sabrá a 
cuál va a elegir la Junta,, ni ests, 
podrá obligar a aquel a nroponer a 
e u candidato. Y el pueblo verá que 
la mujer de Cesar, además de ser 
honrada, lo parece. 
MADURA Y ABRE NACIDOS 
E N 24 HORAS. 
4 Depósito; SAKRA 
Nunca es tarde para dar expresión 
a un pesar justificado, si a la vez con 
ella se dice a personas amigas, que 
pon ilustres por su saber y virtudes: 
con vosotros están mis dolientes 
simpatías. Y aunque estas líneas se 
publicarán cuando ya toda Cuba sa-
brá de la muerte inesperada de Ma-
tilde del Castillo, hermana de Aure-
lia, la ilustrada y patriota escritora, 
madre y abuela de hombres que la 
buena sociedad cubana estima por lo 
mucho que valen—entre ellos mi 
amigo querido Gonzalo Aróstegul — 
mi pésame viene a ser tardía pero 
sincerísima demostración de que con 
ello siendo ahora. 
Y de L a Lucha recojo estas lala-
bras, comentando la honda desgra-
cia: 
"La figura de Matilde Castilló de 
Aróstegui era un tipo evocador de 
cquellas antiguas damas cubanas, 
puras como las flores, buenas, no-
bles y altruistas. Fué la fundadora 
de una honorable familia; represen-
taba el blasón glorioso de la grande-̂  
za de alma criolla". 
No puedo remediarlo: do quiera 
que sé de una de aquellas matronas 
cubanas de otros dias, altruistas y 
nobles, fundadoras de hogares santi-
ficados por todas las virtudes, y cu-
yos descendientes, perfectamente edu-
cados por ellas, honran y sirven a 
Cuba con su civismo y su cultura, me 
parece tener una amiga antigua, y 
con sus alegrías o sus desdichas sim-
patizo, riente o apesarado. 
Digan lo que quieran algunos que 
no quieren ahondar en lo pasado, 
aquellos tipos de matronas criollas 
ro han sido copiados mucho en estas 
horas. 
No niego que hay madres excelen-
tes, esposas honradas, mujeres vir-
tuosas en la sociedad presente; ad-
mito con regocijo que hay bastantes; 
pero ei tipo es otro; las copias han 
sufrido modificación por efecto de la 
época; hoy suelen entretenerse más 
en lucir la alta bota, recortando la 
saya según la moda manda, y más 
en tsistlr a fiestas y teatros dedican 
su tiempo nuestras esposas, que, co-
mo antaño, en congregar a los hijos y 
a los sirvientes durante las veladas, 
para hablarles de Dios, de la patria 
y de la virtud. Aquella conducta y 
aquellas enseñanzas dei hogar die-
ron frutos de bendición en el nacer 
y el desarrollarse de la nación cu-
bana. 
• ** 
Persona a quien creo bien Informa-
da, me dice que hay la intención de 
excluir de ios beneficios de la ley de 
31 de Julio a las pobres conserjes y 
empleados subalternos de las Juntas 
de Educación, so pretezto de que son 
dependientes de esas Juntas, no del 
Estado. Pero ello sería monstruosa-
mente absurdo. 





P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BllQDES Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, A L A . , E . U. A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
ta u u las prlBol palas cüres telegráficas 
oficiales, integrantes del Estado? 
¿Pagan ellas a maestros y conserjes? 
¿No es de los fondos del Estado co-
mo se satisfacen las atenciones de la 
enseñanza primaria? ¿Qué se entien-
de por Estado entre nosotros? 
Centralizado el servicio escolar, 
siendo una rama del poder ejecutm/ 
la Secretaría de Instrucción, los em-
pleados no técnicos del Departamen-
to no son, como los porteros de Ha-
cienda, los mensaj^os de Goberna-
ción, los obreros de Sanidad y loá 
peones de Agricultura, sirvientes hu-
mildes del Estado? 
Claro que la ley de 31 de Julio no 
reza con individuos pagados con fon-
dos del municipio y la provincia; pe-* 
ro con esos, cuyos nombramientos no 
surten efecto si no los aprueba un 
Secretario del Ejecutivo y que por 
ese Secretario pueden ser suspendi-
dos, enavanelados y destituidos, como 
la misma Junta de Educación que los 
nom-yó, con esos sí reza la ley, o no 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , C U A N D O 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S O L I S , E N O ' R E I L L Y 
Y SAN IGNACIO^ T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
hay justicia en Cuba. 
Creo firmemente que los pobres 
conserjes que ganan cinco duros por 
aula deben cobrar siete y medio; creo 
que todo subalterno de instrucción 
primaria que gane de treinta duros 
para abajo, tiene derecho al aumento 
de sueldo probado por el Congreso. 
¿Cómo? ¿Aquí no ha de haber un 
poco de equidad, un poco de lástima 
siquiera para los infelices, y todo ha 
de ser para ;cs í ?tos, para los que vi-
ven entre el lujo, y nada para las viu-
das y las ancianas, y nada para los 
servidores modestísimos del Estado, 
que suelen trbajar más que muchos 
siuecuvatíos? 
Q 
U U l i 1 u 
f 
Olí 
S E C R E T A R I A 
(Subasta para el suministro de pan y galleta a la Casa de Salad 
"Covadonga") 
Por orden del señor Presidente 
i e este Centro se hace púb l i co , pa-
ra general conocimiento, que el 
miérco le s p r ó x i m o , d í a tres de Oc-
tubre, se l levará a cabo la subas-
ta de suministro de pan y galleta, 
por seis meses, a la Casa de Sa-
lud "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones se 
tallan en esta Secre tar ía , a la dis-
pos i c ión de las personas que de-
i s a . t W t ^ ¿ - ' ^ ^ 
seen examinarlos, en horas de ofi-
cina. 
L a subasta se e f e c t u a r á ante la 
S e c c i ó n de Asistencia Sanitaria, en 
1̂ sa lón de sesiones del Centro, a 
las ocho y media de la noche, ho-
ra en que se rec ibirán las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 2 8 de Septiembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
c 7218 5,1.29 4t-29 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O : $ 5 . 0 0 . 
F r a n c o d e P o r t e : $ 5 . 5 0 . 
P . V A Z Q ü f Z , N e p t i i n o , 2 4 
N O E S A i V i O R . E S F ¿ L ¿ A D E S A L U D 
T O M A S A L H E P A T I C A 
Q U E L I M P I A C O M P L E T A M E N T E E L O R -
G A N I S M O Y P R O D U C E A L E G R I A Y B U E -
N O S C O L O R E S . 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S C o . 
B R Q O K L Y N . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Y ahora sí pondría mi firma al la-
lo de la que "Sigual"—si él no la 
rechazara —ai pie de los "Carame-
los" de L a Lucha del sábado. Eso de 
la "cubanización de la enseñanza pri-
vada'" está tratado con vigor y con 
verdad. Algo parecido dije hace 
dias, aunque no con frases tan gráfi-
cas. ¿Con qué derecho los pretensos 
"cubanizadores" de la enseñanza 
supieren dar lecciones de patriotis-
mo a patriotas de la manigua y de la 
emigración a generales y coroneles 
con cicatrices qiíe hirieron balas es-
pañolas; ni con qué autoridad pue-
den descalificar como intelectuales a 
cubanos muy ilustres, que pagan en 
colegios particulares por la educa-
ción de sus hijos, no creyendo unos 
y otrog que se les "descubanicen". 
que si lo creyeran no necesitarían de 
andadores? 
E s mucha pretensión, a fe, si han 
creído vincular en ellos la sapiencia 
y el consciente amor a la patria cu-
bana. 
Digamos con "Sigual": "Hay que 
civilizar las costumbres, y eso será 
cubanizarlas. Hay que evitar que 
las personas de bien se irriten ante el 
derroche, en presencia de 'chivos" y 
concupiscencias réalizadas al ampa-
ro de la bandera de Baire; hay que 
dar ai pueblo un buen gobierno, que 
garantizarle la moral en la adminis-
tración y la justicia en la legisla-
ción. Mientras nos levantemos, ar-
mados del puñal fratícida. 
titos groseros, mientras la i 
cia de las hetairas insulte i I>,% 
mente a los hogares sanos- t i ^ ^ 
se produzcan escándalos' -T ^ 
dea, atropellos; mientras se r Ilall<J*-
con la Investidura del legisia i0111^ 
manche la toga dei Juez Con 0.r ^ s. 
eadas complacencias; mienth-
die esté satisfecho en lo íntlnj 
conciencia de la marcha de n ^ 14 
asuntos y de la seguridad de iUe8troJ 
pendencia y de la pureza de iaa,lll!3fs 
tad alcanzada, la cubanlzacA eN 
pueden imponerla lo8 curas A ^ 
len ni los profesores del Cent ^ 
turiano. Somos nosotros misrn"0 ^ 
autores de tanto malo y los córn08 ^ 
por omisión, los culpables de n ^ 
niño cubano no se sature de a 
pm natrla. noraue p s » ^ s su patria, porque es a nosotros 
Un lector me pide nuevos 




- * v-.v, v ua 
dores comentarios contra el 
988 que'atrepelló al redactor 1 co de L a Discusión, señor V . 
Valls y le condujo a la esta ( 
formulando contra él mentirosos 
gos. Ar-
pero es que tal abuso fué dea™ 
y duramente condenado en n, 
edición del 28, y a estas horas p ? ! 5 
creer que el coronel Sanguiiv v * 
castigado al atropellador. y 
cuantas palabras mías holsraw138 
después de cumplido el deber 
caballeroso Jefe de Policía de la » 
baña. ÍÍ5-
Por lo demás, mi lector habrá vi* 
cuántas veces he tratado de asunt 
semejantes, que no culpo a vigüant 
sin educación, sino a jefes sin taM 
que los visten de agentes de la ]f 
que no acuso al mal educado ai * 
vidor, al apasionado, al matón a I 
cien recomendados de las -
políticas y de los personajes infoR 
damente electos para cargos ponula 
res; es al sistema a quien acuso lú 
tamente. J 
E n pueblos verdaderamente cul 
tos y libres ni un policía gana treln 
ta duros como sucede en los munlc! 
píos del interior, ni se escojen comr 
en la capital, previa la recomenda-
crón solamente por su tamaño y 
so, como si de irracionales se trata 
ra, sino que se hace una cuidadosa 
selección, >por antecedentes, educa 
ción, costumbres y serenidad de ca 
rácter, y se les paga bien para qne" 
la sociedad honrada tenga confian» 
de ellos y seguridad de ser bien ser-
vida. 
Aquí, desde aquella frase bufa' 
¿Entre cubanos ? Todos los hoin. 
bres se hacen pasar por aptos para 
todo: para vigilantes y para legisla-
dores. Y así va esto. 
J . N. ARAMBURTJ. 
V E J A C I O N E r V S Ü I . T O S 
J o s é M o r g a r é Gonzá lez , dependiente 1 
vecino de Dragones 42, acus6 aver tardé 
nnte la tercera E s t a c i 6 n de policía a Mg 
miel Caamafio T r i l l o , vecino d» v A¿ir 
lera n ú m e r o 31, de haberlo insnítarlo j 
vejado en oeasifln de i r a reclamarle oii 
dinero que le d e b í a . 
J u v e n t u d 
E s p a ñ o l a 
B R I L L A N T E MATTPTEE EN 
MAMBISA" 
Se acerca el día.... 
E l segundo gran día de la "Juven-
tq,d Española", da gallarda sociedad 
que preside ed activo joven Alfredo 
Fernández. 
E l día 7 de octubre es el día seña-
lado por la "Juventud" para celebrar 
su segunda fiesta sócial. 
Una fiesta de alegría sana, re-
confortante; en pleno campo, donís 
los concurrentes podrán recrear su 
espíritu con las bellezas de la Natu-
raleza y cantar a la vida un himn) 
de gloria a los acordes del danzón,-
L a "cosa" será en "La Mambisa' 
pintoresca finca enclavada en las al-
turas de Jesús del Monte, hasta cujs 
misma puerta llegan los tranvías. 
Quiere esto decir que los facilida-
des en la comunicación son mucha! 
Sobre esto, el lugar, que es magnific: 
para este género de expansión, y K 
música .... la música divina, enloqut 
cedora. 
L a orquesta de Valenzuela eject' 
tará un programa mónstruo. Selew 
y modernísimo. Para todos los 
tos.... 
Choché, Lulú, Margot... todas 
divinas féminas que son el encant: 
de estas fiestas, están locas de coc 
tentas, no caben en sí de gozo. 
Y es para estarlo. 
Más de quinientas InvitacloiJ 
hay ya repartidas, siendo tal la d 
manda, que ha sido preciso encarp 
mas a la imprenta, urgentemente-
E l siete de Octubre se acerca,. 
con el, para la "Juventud EsP^0'! 
la triunfadora en la Quinta del m 
po, un nuevo día de gloria. ^ 
T E M A 
N E R V I O S O 
Por la presente figura que publica-
mos, podrá darse perfecta cuenta el 
público cómo y de qué manera están 
distribuidos Ies nervios. 
Cuando por cualquier causa 8urt*;n 
un desequilibrio, exteriormente se no-
ta manlfestintíose por las siguientes 
enfermedades, neurastenia (especio de 
locura), hlíjtoiismo, fatiga mental, ra-
quitismo, debilidad general, mal hu-
mor, biliosidad. etc., etc 
Tienen quo tener presente laS ^J. 
sonas que suelen padecer "e 
males, que cuando el sistema nerv ̂  
cufre demasiado, suelen sentirse ^ 
efectos en el estómago e totestino* 
mejor que hay es equilibrar el j,» — 
ma, es decir hacer porque r ^ ^ \ ! 0 
fuerzas perdidas y para elloJ.<'/./oS¡í-
es tomar Pildoras Trelles de WP01 
tos compuesta. , 
Dichas pildoras están t ^ ^ o -
base de hierro, estricnina, po^ ¿iet 
y manganeso; están desificaaa ^ 
tíficamente y por lo tanto ^ J ^ : -
ra es igual, lleva las mismas y 
cías que una cucharada ae j»* 
hipofosfitos. ^¡j. 
Las Pildoras Trelles le ̂ ar̂ fsted f 
ver su normalidad. Cuando u- , ,^ 
note el cerebro un tanto a - „> 
podrá recuperar su vigor cere 
solo con tomar tres V^áorü9e] ^ 
una por la mafiana, otra Por oSt8rí5 
día y otra por la noche si ^ 
Estas pildoras son la m^rc(Jb3:' 
na hasta hoy conocida pa1"* ^ 
la neurastenia, debilidad en 
sos. etc. _ ^ 
E l nuevo patente que " f ^ F g 
bre Pildoras Trelles es ^ ^ o a l l ? : 
que se tabrica. De venta en ^ 
droguería de la República^ 
ANO L X X X V 
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A l g o m á s s o b r e . . . 
( V I E X E D E L A PRIMERA.) 
y para que se vea como vivlmoa de 
coníradiciones: los mismos que re-
chazan la verdad evangélica, la ver-
dad revelada, las profecías, los salmos 
y la historia sagrada, creen, discuten 
y defienden afirmaciones que estam-
pan lijeramente o maliciosamente, 
gentes anónimas o indocumentadas. 
L a aceptación de lo que nos agrada 
encuentra preparado al hombre con 
cierta hiperestesia de mala calidad que 
no permite el libre examen y a veces 
ni el empleo del sentido común. 
Si así no fuese, ¿podrían haberse 
enseñoreado de la humanidad las ca-
lumnias más burdas, las mentiras in-
mundas, el bluff más descarado y 
embrutecedor que ha podido preverse 
en los siglos que cuenta el cristia-
nismo moralizador? 
L a pereza mental, que admite cuanto 
se le sirve pasterizado y hasta digeri-
do, es una enfermedad ingénita en 
nosotros: mientras no liberemos 
nuestro cerebro de tal esclavitud, mil 
veces más cruel y fatal que la ergás-
tula del presidiario, seremos llevados 
y traídos en brazos de la intriga y el 
fraude y la mentira, eleborada por los 
mzdragndores en provecho propio. 
Entonces hay que pasar por un ta-
miz de lógica y Justicia cuanto se óye 
y se lee antes de darle asenso en nues-
tras convicciones. 
Yo, por ejemplo, no veo ni encuen-
tro . la Idea que persiga un maestro 
por extranjero que se sienta, procu-
rando robar su patria al niño a quien 
enseña: comprendo que suavice con-
ceptos, si en su conciencia (que siem-
pre debe ser honrada, la del pedago-
go) hay pasión o calumnia en algún 
texto poco escrupuloso: pero la pre 
tensión de que el niño alimente el 
cerebro con ecuanimidad, con alteza 
miras, con la serenidad que 
la de servirle para encauzar 
sus pasos en provecho de él mismo, 
nunca puede ser óbice para exaltar en 
forma indubitable y perdurable, el 
amor a su patria y el culto por cuantos 
la han honrado o la han constituido. 
Todo en la vida encierra un fin: 
¿qué fin perseguirían esos maestros 
poco inteligentes y poco escrupulosos 
si tal hiciesen o intentasen? 
¿A quiénes aprovecharían sus tor-
cidos intentos? 
NI a los cubanos ni a los españo-
les. Con poco discurrir se puede con-
testar el íQuid prodest? jOnid proflt? 
de los latinos, pero esto que lo contes-
ten otros. 
Don Arturo R Díaz, dice en "La 
Nación": 
"En efecto, ningún cubano "puede 
ver tranquilo que en un colegio pri-
vado se diga a los estudiantes del ba-
chillerato, en un texto de cívica, que 
Cuba es una república irrisoria." 
En efecto, repito yo: enseñar eso 
conduce a la desmoralización de las 
crnncias patrióticas del niño y de las 
ansias naturales del hombre: si eso 
dice alguien en un colegio privado 
sea quien fuere el que lo diga, está 
mal dicho, muy mal dicho. Entre de -
cirle a un hombre "tu madre es una 
virgen pura", arrastrando su fama 
lo contrario y presentársela como 
la fama indica hay un ancho ca-
mino que el talento y los nobles sen-
timientos del educador (si no los hay 
no educa) debe salvar en benefició 
de la madre y del hijo. 
r a í l . 0 ? i ^ T <lue es censu-
lo, n i / deplor^le que se enseñe a 
Í S s í r i f q r CUba' 68 Una ^Pública 
SrttTr. o]? r ? qué st> adelanta con 
1 ^ ^ - 0 I " , los Iibros de ^xto o en 
los labjos del profesor si después l n 
las columnas de la prensa los niños 
los hombrecitos del bachillerato 
Ta leen más «prensa de la que debK 
™n- aprenden' Porque se les Inculcó 
íff**?*011 «nsañamiento. que Cuba 
B 
« M L l g g ? e 8 t e — ™ 
"Puede consentir el na fe r,., ^ 
D I S P E P T I C O S 
S P ^ d u o i e n d ó acedar Se di^rfn 
*« asociado'con Vn P^P^rndo e f e r v e ^ n 
P E S 1 T 0 S O R O 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES. MONEDA 1)E TODAS 
LAS NACIONES, S E COMPRA Y SE 
T E N D E A BUEN PRECIO, E N L A 
CASA DE CAMBIO DE JOSE L O P E Z , 
OBISPO NUMERO IS-A, PLAZA D E 
ARMAS. 
13541 alt 59t 
Filtro inglés Gahio 
Este maraviUcso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a 
las llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
F F R R E T E R L 4 . "LA LLAYE», NEP-
TUNO, 106.—TELEFONO A-MSO. 
HABANA 
E . O L A T A R R I E T A . 
C7148 alt. 30t.-25 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
- -Jirgo de loa I J v ' ? ' ? * 
m m 
A / M - í - i r - i C i o 
A © L i l A R 1 l6 
( £?é?y d e l a V e l o c i d a d ) 
B o c i n a E l é c r r i c o s 
E l m e j o r r e g a l o p a r a e l h i j o a p l i c a d o 
y b u e n o e n e l d í a d e s u s a n t o . 
LO MISMO SIRVE PARA UN KlfiO D E 4 , Q U E ' d Í 1 4 ANOS. PORQUE SU ASIENTO Y PEDALES SON AJUSTABLES AL LARGÓ D E LAS PIERNAS, 
E Q U I P O : Alumbrado de luz eléctrica, bocina eléctrica, guardafangos cerrados, amplio estribo, tarjeta para el 
número que exije el municipio, freno de mano, parabrisas de cristal y cojines blandos, recubiertos de cuero color 
marrón. \ E l acabado del mecanismo es de esmalte negro o nikelado. 
GOBIERNO, TRASMISION, PEDALES Y TODAS LAS FRICCIONES MONTADAS SOBRE COJINETES DE ACERO. LA TRASMISION ES POR CADENA. 
HAY OTROS MODELOS DE MENOS LUJO a EL V E L O - K I N G (REY DE LA VELOCIDAD) 
LO IMPORTA UNICAMENTE Y. GRAN VARIEDAD DE PRECIOS 
O b i s p o 8 5 " L A S E 
5 J 
Protectores."' (Conste que las mayús-
culas no son mías.) 
Vayamos por partes. Egipto y Tú-
nez, colonias cuyos naturales son per-
fectamente inciviles, ¿pueden compa-
rarse a Cuba? E l progreso Intelectual 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a * n o c a e r e n l a n d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o le p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t iene 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
T e n e d o r 
C u c h i l l o 
P o r 
y C u c h a r a 
s ó l o 
0 0 
T A M B I E N E S T U C H E S P A R A N I Ñ O S ; J U E G O S D E P O S T R E Y P A R A F R U T A S 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . F ^ c B ] T E L E F . A - 3 2 0 1 . A M U ^ Í C I O 
A g u i a r Ufo, 
de aquellas colonias, que lo son bajo 
el dominio de pueblos como Inglate-
rra y Francia ¿puede compararse con 
el progreso intelectual dé Cijba cuan-
do la secesión de su Metrópoli des-
cubridora? 
¿Cuántos egipcios y cuántos tune-
cinos ilustres podrían parangonarse 
con los cubanos ilustres que tuvo 
España en Cuba y americanos en el 
Continente antes que fuese libre? 
Entonces esos términos de compa-
ración; ese recuerdo de ensañamiento 
refinado en honra y gloria de la Pro-
tección Alta, hacen más daño al niño 
que lo de la república irrisoria con 
estar mal dicho y no deber decirse. Y 
hacen más daño, vuelvo a repetir, 
porque pensando y discurriendo pu-
diera deducirlo él y esto sería más 
grave. 
Si yo he nacido tuerta o coja ten-
go bastante con saberlo y convencida 
de ello me ingeniaré para disimular-
lo, perfeccionando el físico cuanto me 
sea posible. 
Pero si me acosasen llamándome 
"tuerta" a voz en cuello y dlciéndo-
me: "una, dos, tres, coja es", en me-
dio del paseo me pondrían el estómagro 
empachado contra la humanidad y ha-
rían de mí una sabandija, amoral y 
perversa, indigna para mí y a más 
inútil para el mundo entero. 
Si l á pasión no cegase a los que 
buscan la cubanización del niño por 
caminos tortuosos, siempre inefica-
ces, se cuidarían de que fuese intan-
gible la verdad patriótica; de que 
fuese Viril y no fuese enervante el 
sentimiento que ha de robustecerla y 
obligarían, al escritor, al creador, al 
periodista, a ser moral en toda re-
ferencia que regule y mantenga las 
relaciones internacionales huyendo lo 
mismo de la adulación que de los me-
nosprecios. 
E l niño debe formarse con realida-
des bien dosificadas, libre de trabas 
que le encojan el concepto de patria, 
pues aún en la verdad, por muy dura 
que sea, cabe el espacio y la interlí-
nea que embellezcan la plana y la 
presenten clara para que llegue a la 
asimilación, y a la renovación después. 
creando un reflector de luz eterna 
que alumbre los caminos que a ella 
le conduzcan. 
Me queda algo más que decir res-






E n atento B . L . M. . me comunica mi 
estimado amigo J u l i o P a p ó Da i ly , haber 
sido autorizado por el s e ñ o r Presidente, 
para ejercer como Notario Prtblico eu es-
ta c iudad, motivo por el cual felicito ca-
r i ñ o s a m e n t e a tan distin-guido caballero 
a l a vez qua le deseo todo g é n e r o de pros-
peridades en el ejercicio de su bonrosa 
p r o f e s i ó n . 
Intento de suicidio. 
Anoche t r a t ó de poner f in a sus d í a s , 
la anciana s e ñ o r a Cr i s t ina G u i r a l , vecina 
de S a c r i s t í a (5, ingiriendo sustancias t ó x i -
cas. L/levada a la B s t a c i ó n Saruitaria. se 
le p r a c t i c ó el lavado de e s t ó m a g o inme-
diatamente, siendo su estado grave. 
Teatros . 
C o n t i n ú a n en "Sauto" l a c o m p a ñ í a de 
P c u , haciendo la delicia del numeroso p ú -
blico que acude a presenciar tan diver-
tido e s p e c t á c u l o . Todas las noches estre-
nos de obras en las que el popular 7 s im-
p á t i c o A r q u í m e d e s hace derroches de su 
grac ia y humorismo en el decir. 
Vf lasco, Al i lanés y Moflernistas, r inden 
val iosas c a m p a ñ a s c i n e m a t o g r á f i c a s , es-
tando concurridos por su p ú b l i c o habi-
tual. 
B n el Sagrado Corazón . 
E l p r ó x i m o día 14 del mes entrante, 
t e n d r á lugar en los salones y aulas del 
Colegio del Sagrado C o r a z ó n , dirigido por 
los B . K . Padres P a ú l e s , una bri l lante fies-
ta, en la que es f á c i l que consuma un 
turno, pronunciando una elocuente Confe-
rencia el i lus trado doctor A g u s t í n Penl -
chet, una de las m á s prestigiosas f iguras 
de nuestro foro. 
Oportunamente t e n d r á n los lectores de 
este D I A R I O , m á s amplias noticias. 
E L C O R R E S P O N S A L , . 
Carnet Oacelíiiero 
Mañana: la muerte del gran pa-
triarca S. Francisco de Asís. E l Cir-
cular en las Reparadoras. 
Hoy. Están de días las Gerardas y 
los Gerardos. Aunque estos nombres 
no abundan, vi ayer en unos talleres 
de joyería, (los de L a Estrella de 
Italia, Compostela, 46), cómo termi-
naban una joya en platino, que hoy 
regalarán a una distinguida Gerarda. 
Efemérides. 1894. Horrible naufra-
gio del vapor "Patagonia" cerca del 
Talcahuano, Chile. Ese vapor habU 
traído a la Habana, meses antes, el 
mayor cargamento de música recibi-
do en Obispo 127, por la hoy popular 
casa de Anselmo López, que es la 
primera de Cuba; y la mayor remesa 
de ropa blanca que en aquella época 
le llegara a La Filosofía. Por lo vis-
to, es ya antigua la fama que para 
ropa blanca tiene esa tienda del 
73 de Neptuno. 
Horóscopo. "Las personas nacidas 
hoy son de espíritu Cándido". Tal di-
ce la Astrología famosa. Pero "pa 
mí, que desagera". Conozco a un pró-
jimo que vino al mundo hoy ha 20 
Octubres con más conchas que un ga-
lápago. Es un Petronio en la elegan-
cia, pero también es un chalán rega-
teando. Cada semana se lleva un par 
de Klmbos de La Bomba, la célebre 
peletería de la Manzana de Gómez. 
Cada quincena, hace un saqueo a la 
Librería Cervantes (Galiano y Nep-
tuno), en revistas extranjeras, libros 
recién nacidos, y obras viejas que re-
sucita la moda. 
Cada mes, déjase caer, sin romper-, 
la, sobre L a Vajilla de Galiano 114, 
y el muy cuco se estrena con las úl-
timas preciosidades allí recibidas, 
apenas las desempacan; como ocu-
rrió ayer con las de cristal cortado, 
que sol el acabóse. 
.Otrosí: La mejor, la más suntuosa 
de las camas de bronce con que Vidal 
y Blanco hacen época en los anales 
dei comercio habanero, se la llevó 
nuestro hombre de' Galiano 95. Aho-
ra bien, ¿saben ustedes cómo com-
pra este "espíritu Cándido"? Sacán-
dole la cuenta al comerciante hasta 
de lo que le cuesta la suegra. 
Novedades. E l estreno en el Nacio-
nal dentro de unos dias, de una obra 
de gran espectáculo, "ibero-america-
na". L a curación de los ríñones de 
mi esposa con el Agua de Borines, 
que Dios bendiga (Obrapía 45), y el 
rum-rum de, que el gordo del próxi-
mo sorteo saerá en la billeteria L a 
Moda, de S. Rafael y Galiano: esa» 
son lag novedades de hoy.—ZAUS. 
POLICIA 
A R R O L L A D O P O R XTN A U T O 
E n la Casa de Salud del Centro Gal le -
go I n g r e s ó ayer, d e s p u é s de ser asistido 
en el primer Centro de Socorros, ol se-
ñ o r Fe l ipe D í a z B a u z a , e s p a ñ o l de 57 
a ñ o s , casado, del comercio y vecino de 
Teniente R e y 34. 
Presentaba una herida contasa de for-
ma estrellada en el tercio posterior de l a 
cabeza, cal i f icada de menos grave. 
Como autor de la l e s i ó n f u é detenido 
e i n g r e s ó en el V i v a c Alfonso J i m é n e z , 
chauffeur del a u t o m ó v i l 431Í), y vecino de 
Sol 90, cuyo individuo, s e g ú n declarió 
F r a n c i s c o Santana y Santana, conductor 
del t r a n v í a y vecino del paradero del 
Cerro, arro l l ó a l s e ñ o r D í a z en Sol y 
Oficios. 
E l lesionado no se acuerda c ó m o ocu-
rr ió el accidente. 
C H O Q U E 
A y e r chocaron en Dragones .loa auto-
m ó v i l e s 4762, manejado par Manuel S u -
cra, vecino de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 2 y 
4SC2, que guiaba Rosendo Vi l laverde, de 
L a b r a 116. Ambos v e h í c u l o s sufrieron 
a v e r í a s siendo los chauffeurs respectivos 
detenidos por el vigi lante n ú m e r o 944, N . 
R o d r í g u e z , de l a S u b - e s t a c i ó n de L u v a n ó . 
O T R A T v E X U X C I A D E MTSS R Y D " E R 
L a s e ñ o r a .Teannete R y d e r , americana, 
presidenta del Bando de Piedad y vecina 
de P a u l a 77, d e n u n c i ó ayer tarde ante la 
cuar ta E s t a c i ó n de P o l i c í a a F r a n c i s c o 
Benltez G u z m á n . de Puentes Grandes , a l 
que acusa de haberle pedido, en su nom-
bre, $22, a l camarero de la casa A g r a -
monte 83, donde con la ayuda de la de-
nunciante, se curaba de la m o r f i n o m a n í a . 
y cuyo su.ic-to d e s a p a r e c i ó con la expre-
sada cantidad. 
U K A E S T A F I T A 
E l a s i á t i c o J o s é Chon, d u e ñ o y vecino 
del puesto de frutas sito en Bevi l lag ige-
do 97, a c u s ó ayer ante l a cuarta E s t a -
c i ó n de po l i c ía a J u a n G o n z á l e z S á n c h e z , 
veclr.o de P u e r t a Cerrada 67 y Amado 
L l a n o L f p e z , de Revillaglgcd.o 114, acu-
s á n d o l e s de negarse a pagarle dos l ibras 
de uvas que le compraron. 
Detenidos ambos sujetos por é l v i g i -
lante 369, A. Dursin, ingresaron en el V i -
vac. 
R E V E R T A 
E l vigi lante n ú m e r o 47. S. B a i l a n , coni. 
el n ú m e r o 1131, A. Hlerrera. detuvieron 
ayer en San L á z a r o y Prado a dos muje-
res nombradas P i l a r O ' F a r r i l l , vecina de 
R e p ú b l i c a , 18, y Cel ia de Andrade D í a z , 
vecina del n ú m e r o 22 de l a expresada c a -
lle. 
L a s a c u « a n de haber sostenido una re-
yer ta en el expresado lugar , resultando 
ambas levemente lesionadas. 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
RINA y asúnciese eu el DIARIO D£ 
LA MARINA 
( C A M I O N T I P O D E V O L T E O ) 
D o s t i p o s : 8 1 y 1 0 8 p i e s c ú b i c o s d e c a b i d a . 
Imprescindible a los contratistas, proTeedores de arena, piedra o 
carbón mineral. 
M u y e c o n ó m i c o s , d e f á c i l m a n e j o , p r e c i o e q u i t a t i v o 
No vendemos por medio de agentes, sino directamente en nuestra 
Sucursal de la Habana, a cargo de Mr. Morris Alper, quien cotiza nues-
tros precios de fábrica. 
Hay existencia de chassis de Una, Una y media. Dos, Dos y me-
dia. Tres, Tres y media. Cuatro y Cinco toneladas. 
M á s d e 1 0 9 C a m i o n e s ^ W i c h i t a * ' c i r c u l a n e n C u b a . 
E n la Sucursal hay piezas de repuesto. 
W I C H I T A F A L L S M O T O R C O . 
S U C U R S A L D E LA. H A B A N A : 
AMARGURA, 19. ESQUINA A CUBA 
asan 
FUNAMBULE NLAINE 
A V I 
l l e g ó e l 1? d e O c t u b r e 
A c u d a a " L a N u e v a G r a n j a " 
y v e r á p r e c i o s i d a d e s e n C a s i m i r e s . 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l o 
a l t a m e n t e C h i c e s l a . . . 
G a b a r d i n e 
L u s t r é c 
M U R A L L A \ X 2 8 Y 3 0 . 
- / 
¡ N o S e A s u s t e ^ S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o f q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s lo t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : 
I 
E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1917 . A*JO L X X X V 
o b m n e G a m p o a m o r 
M a ñ a n a , J u e v e s d e M o d a , e n l a s t a n d a s e s p e c i a l e s 
de l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a p. m . , s e e s t r e n a r á l a 
ú l t i m a y m á s p e r f e c t a i n t e r p r e t a c i ó n d e M m e . R o -
b i n n e , c u y o t i tulo e s : 
S E R I E ^ G R A N D E S MONOPOLIOS,^ D E L A - C I N E M A FILMS C O / * , N E P T U N O , NUM. 50. 
D r a m a de a m o r y do lor , en el qu i 
e g r e g i a a c t r i z l u c e s u s envidiab,!a 
do te s d e g r a n a c t r i z m í m i c a , qUe , 
h a n d a d o f a m a u n i v e r s a l . ' le 
c 7414 
H a b a n e r a s 
E N F A U S T O 
O j o s T r i u n f a d o r e s 
Lo ofrecido— 
Estuve anoche en Fausto. 
Xo me engañaron las referencias 
que tenía del entusiasmo despertado 
por el certamen más original, más 
llamativo y más resonante que se ha 
celebrado en nuestra ciudad por ini-
ciativa de una empresa teatral. 
Testigo presencial fui de la anima-
ción reinante entre el público allí 
congregado. 
Ojos triunfadoress... 
¡Cuántos los llamados a serlos! 
E n aquel instante en que desfila-
ban por la pantalla de Fausto ros-
tros juveniles velados en su mitad 
por el discreto abanico so promovía 
entre los espectadores un movimien-
to de curiosidad, de simpatía y de 
admiración. 
Las ovaciones eran frecuentes. 
E n la serie numeral de las candi-
datas resultaba fácil presumir cuá-
les eran las que con más simpatiza-
dores contaban. 
E l número 4 y el número 9, provo-
caron, especialmente, aplausos nutri-
dos. 
Ninguno de éstos, sin embargo, más 
ruidosos, más prolongados, más vi-
brantes como los que allí escuché 
mientras se fijaron en el blanco lien-
zo los hermosos, profundos e inspira-
dores ojos marcados con el número 
S4. 
¿Quién su poseedora? 
No tardé en saber que eran esoá 
ojos, hechos para madrigales, los de 
«na linda señorita que los pone al 
servicio de áridos estudios cientí-
íicos. 
Se me dijo su nombre acompañado 
de un elogio por el lauro universita-
rio de la víspera 
Recibió cuatro premios. 
No se necesitaba más para com-
prender que era esa adorable criatu-
ra, enlutadita ideal que admiré a la 
t-alida de Fausto, la candidata de los 
estudiantes. 
;."Por qué no decirlo? 
Ef.t también mi candidata. 
TliTien mi voto en el concurso de 
Olor, Triunfadores los que en la cla-
r-íficaíñón correppondiente aparecen 
cr-ri el número 34. 
Lo que pude observar anoche, en 
Tl!?no sufragio, que ha desaparecido 
lodo misterio. 
Pe saben ya todos los nombres. 
Fu la votación suenan Tos de lar. 
distinguidas señoritas que han entra-
da en el concurso. 
No existe secreto... 
Colmado de público estaba, como 
lelempre, en las noches de votación v 
«̂s '-scrutinio, el alegre y elegante 
FíM 'S tO. 
Lr» terraza animadísima. 
T er la planta baja, según dato del 
f.mi^o Estrada, no quedó vacío uno 
rolo rio los 1,570 asientos que hay 
di.'s-'-íonibles. 
T ĵ relación de la concurrencia, por 
1& circunstancia expuesta, no podría 
hncerse exenta de omisiones. 
Tienen ene ser repetidas. 
Empezaré, al emprenderla, por el 
prupo de damas, todas jóvenes y to-
das bellas, que resaltaba entre el 
conjunto. 
Ertelita Machado de Rivero, Teté 
Larrea de Prieto. Tivíta Rodríguez de 
Pino. Conchita Fernández de Cuervo, 
Nena Arenas de Lastra, Julita Pero-
ra de Demestre. Teté Berenguer de 
Castro. Margot Saez Medina de Pal-
ma. E^tolita Tur de Coello, Sarah F u -
magalli de Alegret. María Antonia 
Torres de Herrera. Conchita Chomat 
de Fernández de Castro, Sarah Wa-
lllng de Estrada Mora, Raquel Ari-
za. de Canelo y la interesante esposa 
del conlrére de L a Discusión, Con-
suelo Rodríguez Slgler de Román. 
Nieves Durañona de Goicoechea, Jo-
sefina Embil de Kohly y Clotilde He-
via de Pulido. 
Hortensia Carrillo de Almagro, Lo-
lita Fernández de Velazco de Montal-
vo y María Ojea. 
Rosita Montalvo Viuda de Coffigni, 
América Ruiz de Villalba, Aurora 
Avellanal de Lanza, Nena Granda de 
Uriarte, Dolores Chaumont de To-
ñarely, Emilia Magaz de Almeyda, 
Amelia Amaro de Casanova, Teresa 
Melgares de Peralta, Matilde Chau-
mont de Lavielle, Carmen Ibarguen 
Viuda de Lavín, Rosa Verde de E s -
trada Mora, Nena de Armas de Fer-
nández, Pepilla Duany d3 Fuentes, 
María Romero de Vieites, Dulce Ma-
ría Briñas de Pérez, Lolita Morales 
de Pelaez. María Fernández de Ca-
barrocas, Ana María Mata de Torroe-
Ila, Mercedes Cortés do Duque, Ange-
la Suárez Viuda de Steinhofer, Otilia 
Toñarely de Barreras . . . 
Y ya, finalmente, Piedad Jorge de 
Blanco Herrera. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
Haré mención, en primer término, de 
Otilia Llata y de sus hermana Lina, 
tan lindas las dos. 
Paquita Pino, María Lozano y la 
espiritual y muy graciosa Palmira 
Fernández. 
Conchita Fernández de Castro,' Ma-
ría Teresa Fueyo, Dulce María Fu-
magalli, Cusai Just/fiiani, Elisa Vft 
nent, Eulalia Huguet. Estela Al tuza-
ira. Ursulina Sáez Medina, Graciella 
Tariche, Ofelia Walling, Asunción 
Lanza, Hortensia Ballemlla, Esperan-
za Roque. 
Guillermita de los Reyes Gavilán; 
Margarita Torroella, María del Car-
men Vinent, Alina Fuentes, Alicia 
Etchegoyen. Manolita Sáez Medina, 
Isabelita Blanco Herrera, Amalita Vi-
llalba. 
Hortensia Alacán, Emelina Plerrat, 
Rosita Estrada Mora, Reglita López, 
Dulce María Peyrellade, Julita Mon-
talvo, CHouitica de la Torre. María 
Teresa Alfonso, Josefina Coffienl 
Montalvo, Marina Casanova, Teresilla 
Peralta, Chita Huguet. 
Ada Pérez, Nena Pulido, María L a -
vín, Margarita Ballenllla, Nena Ver-
daguer, María Teresa Cabarrocas, 
Maricusa Lavielle, Lolita Peláez, Ma-
ría Josefa Peláez. 
María Antonia de Armas, Mercedi-
tas L a Paz, Lía Blanco, Ofelia Veu-
lenss, Merceditas Duqtie, Celia Rodrí-
guez, María Julia Blanco Herrera, 
Gloria Reyes Gavilán, María Luisa Pé-
rez Valdivia, Ernestina Blanco, Her-
minia Ballenilla, Nena Huguet. 
Carmelina Laurrieta, Nieves Ruano, 
Julia Pérez Peñalver, Alicia Melero, 
Maria, Luisa Romeu, Angelina Porte-
la, Ofelia Zuaznábar, Dulce María Ta-
riche. Consuelo Peláez, Sarah Pérez 
Peñalver, Eugenita Cabarrocas. 
Las tres graciosas hermanas Te-
rina, Ofelia e Isabel Bermúdez. 
Armanda y Maruja Soliño, las dos, 
por igual, tan bonitas, tan espiritua-
les y tan interesantes. 
Y" completando bellamente la rela-
ción, la ideal, la lindísima Teté Alva-
rez. 
Salí de Fausto, después de la exhi-
bicaclón de Herencia de Gloria, feli-
citando al señor Estrada por el éxito 
del concurso. 
Un triunfo completo. 
E l i t i a e r a r i o d e . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
ponesa, pasaba, en ese instante, 5a. 
Avenida arriba, hacia el Hotel Wal-
dorf-Astoria. E l Vizconde de Ishü 
"se da un aire" a Juan Gualberto 
Gómez. E s de su misma estatura. Y 
tiene con el distinguido político cu-
bano una gran semejanza. E l Vizcon 
de Ishü habla un perfectisimo in-
glés. Después que el Alcalde de la 
ciudad, le dió en City Hall, la bien-
venida, y que el Gobernador del E s -
tado hizo patente la alegría que le 
proporcionaba la visita de la misión 
japonesa, hizo uso de la palabra el 
ilustre estadista japonés. Acaban de 
de desfilar, ante esta, trece mil se-
tecientos cincuenta soldados... E l 
Vizconde de Ishü, celebró la mar-
cialidad de los mismos. "Los Esta-
dos Unidos—dijo él—tienen, por lo 
visto, muchos hombres para comba-
tir . . . " "Ciertamente los hay, aña-
dió el Alcalde Mitchel. E l Enviado 
Especial del Japón manifestóse entu-
siásticamente complacido de la pre-
paración militar de Norte América. 
E s una aliada Inapreciable! La li-
bertad y la democracia ya no peli-
gran". 
Los elogios que el Vizconde de 
Ishü le prodigó al ejército, a la ma-
rina, a los industriales y a los perió-
dicos de los Estados Unidos fueron, ! 
como es natural, causa de grandes í 
explosiones de entusiasmo. 
L a Comisión Japonesa que visita i 
a New York, está integrada por el j 
Vizconde Ishü, Aímaro Yato, (Em- i 
bajador del Japón), Vice Almirante 
Yakeshlta, general Yugano, Masane i 
Hanihara, (cónsul del Japón en San 
Francisco) I . Imai, vice-cónsul en 
Honolulú, Matzugo, de la marina 
Imperial, y los siguientes militares 
y marinos: Comandantes Ambo y Ho 
tta, tenientes coroneles Yani-I?awa y 
Mizumachi, Muida.. . 
Los niños de las escuelas públicas 
cantaron el himno japonés; tocá-
ronle todas las bandas de música; 
en los restaurants y en los teatros 
alterna ese himno con los "fox-1 
trots", y están en todas las manos 1 
unas banderitas blancas con una 
"bola" roja en el centro. ; La Insig-
nia del Japón! Lo dicho. SI no sabe ¡ 
usted aún japonés, apresúrese a 
aprenderlo; es un idioma de porve-
Bir. 
—"Dentro de nuestra humilde pe-
aueñez, dijo hoy el Vizconde de Ishü 
en la Cámara de Comencio, el Japón 
hace cuanto puede por cooperar a la 
victoria de la causa aliada; nosotros 
estamos con vosotros y con nuestros 
aliados". Aquí ahora verdaderamente, 
el Este y el Oeste se han unido. Así 
debió ser siempre. ¡El Sol de Orien-
te baña el Oeste! E l día de hoy es pa-
ra mí hermoso. Los prejuicios de ra-
za parece que han sido olvidados. 
Las tergiversaciones, las "malas inte-
ligencias" se han desvanecido ya. Os 
saludo con regocijo y con alegría 
infinita recibo vuestro saludo, ¡oh 
viejos amigos y recientes hermanos 
en la gran lucha que libra el mundo 
por la humana libertad!" 
* * * 
Ser japinés es aquí ahora un prlvl- | 
legio. Mr. Tamaichura Ymoto, 28 
años de edad, fué llevado a la Corte, 
Se le acusaba de exceso de veloci-
dad. Recorría el paseo de Riversida 
Driver a razón de 33 millas por hora. 
Mr. Ymoto declaró que efectivamen-
te iba muy aprisa Agregó que Iba 
a reunirse con su Embajador.—Yo 
soy "ataché" de la Legación Japone-
sa. Soy Capitán de navio. . ." 
E l magistrado Mr. Cabb, que co-
nocía del caso, le dió "la bienveni-
da" a la Corte.. . Y después de unás 
palabras, dichas en elogio del Japón, 
dispuso inmediatamente la libertad de 
Mr. Ymoto. . . . ;Sin imponerle ni un 
peso de multa! 
Hoy sí que son veraces los versos 
de la zarzuela española. . 
— " E l japónc3 
es ei mortal 
más feliz 
y más jovial. . . ' 
Desfilaron hoy ante el Vizconde 
de Ishü miles de soldados; mañana 
en West Point, proseguirán los des-
files de tropas; y para terminar. 
25,000 miembros de la Cruz Roja des-
filarán también. . 
* * * 
Por asociación de ideas: 
De Washington se anuncia que no 
podrá ser eregido, al concluir la pre-
sente guerra, el consabido monumen-
te a los héroes ignorados, cuya muer-
te oficialmente se desconoce... No 
habrá muertos ignorados. E l depar-
tamento de la Guerra ha dispuesto, 
con ese fin, la creación de un Regi-
miento de registradores de defuncio-
nes.. "Graves Registration Service"., 
Se identificará a todos y cada uno de 
los soldados americanos que perez-- [ 
A v i s o 
Y a l l e g a r o n lo s é s p e r a d o s 
66 99 
b l a n c o s , p a r a n i ñ o . 
Aunque recibimos una gran cantidad, la 
enorme demanda existente nos aconseja 
recomendar a nuestras favorecedoras que 
separen cuanto antes los calcetines que de-
seen, en previsión de que se agote rápida-
mente nuestra existencia. 
[ vescencla extraordinaria. New York 
| ha sonreído ante los japoneses. Más, 
i mucho más que ante los últimos E n -
1 vlados de Europa • . . 
Yo leía—antes de que el Vizconde 
de Ishü pasara cabe de mi ventana— 
los últimos capítulos de "Los Clvi-
1 lizados".. .Cuando desfiló la manlfes-
| tación continué la lectura. ¡Intere-
| sante final de novela! Inglaterra y 
Francia a punto de entrar en guerra 
£e colman mutuamente de atenciones. 
Parece, dice el autor, que la consig-
na única era la de sonreír ante el ene-
migo, la de agasajar al adversario. 
Había en estos agasajos—añade F a -
riere—un fondo de t e r r o r . . . E l mie-
do nos hacía a todos amables..." 
Pero ¿a qué recordar ahora los l i -
bros branceses. L a libertadora japo-
nesa está de moda. ¿Habla usted ja-
ponés? ¿No? Pues apresúrese usted a 
aprenderlo. Es ciertamente un idio-
ma de porvenir.. 
L . Frau MÁRSAL. 
Ne-w York, Septiembre 29 1917 
Departamento de Puntos de 
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can en Francia. Y , además, se lle-
vará un "record" de los lugares don-
de a estos muertos, se les dió sepul-
tura • . . 
—"Morirán muchos, dijo el Viz-
'conde de Ishü. E s triste pero es 
"hermoso. E n las grandes evolucio-
"nes de ios pueblos, y en las sucesi-
v a s transformaciones de las socie-
"dades humanas, ei dolor y la sangre 
"son el precio de toda conquista va^ 
"liosa. E s un tributo inexcusáfole" 
Pero siempre es un consuelo, aña-
dimos nosotros, que el Gobierno de 
los Estados Unidos se disponga a 
enviar a Europa estos regimientos de 
"zacatecas". E l Granes r^istration 
Service"—Registradores de tumbas. 
¡El norteamericano está en todas..! 
* * * 
—"Morirán Muchos.. . ." 
Ciertamente. E l Vizconde de Ishü 
tiene razón. Pero si las mujeres nor-
teamericanas siguen el fecundo ejem-
plo de Mrs. Jean Baptiste Pigras, que 
acaba de fallecer en Ottawa, ¡no hay 
que apurarse mucho! Mrs. Pigras, 
muerta a la edad de 98 años, ha de-
jado 331 descendientes directos! Fué 
madre de dos hijos y de diez hijas. 
Tuvo 79 nietas, 240 biznietos.. 
* * * 
Pero no nos distraigámos. .¿Cuá! 
es el objetivo de la misión japonesa? 
Ningún periódico lo dice...Interceder 
cerca del Gobierno para que éste le 
permita la compra de acero, parece 
ser uno de los principales objetivos.. 
Grandes cantidades de "sted ralis" 
han sido adquiridas en el Noroeste 
por los banqueros japoneses. Un te-
legrama fechado en Stettle, Was-
hington, anuncia que más de setenta 
mil toneladas de acero han sido em-
barcadas ya . . .Los compradores ja-
poneses pagan $70.00 por tonelada. 
E l precio original de la misma era el 
de $24.00. E n ígtpón se paga por la 
tonelada hasta cien pesos.. 
L a misión japonesa—misteriosa mi-
sión, como cuanto el Oriente realiza. 
—ha sido agasajada aquí con una efer-
La Unión de Víllavi-
ciosa, Colonga y 
Caravla. 
S u s p e n s i ó n . 
Su Presidente, Jenaro Pedroarlas. 
vuelve a telefonear. Dice que la Di-
rectiva de la Unión ha acordado sus-
pender la fiestr. anunciada para el 
próximo domingo en L a Polar. 
L a suspensión débese a la insegu-
ridad del tiempo. 
Les ionada e n el C e r r o 
En el Centro de Socorros del ter-
cer distrito fué asistido ayer tarde 
Pedro Casero Cabello, natural de la 
Habana, de 11 años de edad y vecino 
de Palatino 35, por presentar la 
fractura de los huesos del antebrazo 
izquierdo, lesión grave que se pro-
dujo casualmente al caerse en la ca-
lle de Chaple y crucero del ferroca-
rril. 
C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n . 
Desde el vapor "Reina María Cris-
tina", en viaje a este puerto, nos en-
vía un mensaje el señor Benjamín 
Orbón, anunciándonos que las clases 
en el Conservatorio que dirige, se 
inaugurarán ei próximo viernes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l U n i v e r s o E n t e r o 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o " C H E W I N G 
G U M " a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t i c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
E l " C h e w i n g G u m " S i n P a r 
Es el compañero inseparable del soldado en los 
campos de batalla de Europa. 
Los habitantes de casi todos los países conocen 
y usan este delicioso masticante. 
Calma la sed y alivia el consancio. Es de gran 
ayuda al apetito y a la digestión y como_reires-
cante no tiene igual. 
R e f r e s c a l a garganta 
y l a boca de l o s 
f u m a d o r e s . 
D e v e n t a e n las Boticas,1 
Dulcenaa y: 
Tabaquerías, ' 
H e c h o Bit l o a 
E s t a d o s U n i d o s 
d e A m e r i c a Mermetlcamenit Cerrado 
S a b o r H u r a « 
S e env iara , l i b r e de franqueo , u n paquete de m u e s t r a de c u a l q u i e r a de los trm 
sabores , a l r ec ibo de 5 c e n e s tampi l l a s 
Q y é h o r r o r ! 
AAA¿_)MCtO 
A © o a r no 
D i r í j a s e a F . A . L a y , A p a r t a d o 6 9 5 , H a b a n a , C u b a (3) 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e se l e a c e r c a b a u n ogro. 
S u s nervios en t e n s i ó n le hacen ver 
visiones. Todo le asusta y sobresalta. 
Los pasos del novio, le hacen temblaT 
E L I X I R ^ Ñ T ^ V Í O S O 
D E L DR. V E R N E Z O B R E . 1 
N i v e l a r á sus nerv ios , le q u i t a r á e l miedo , l a s ideas 
t enebrosas q u e le a c o m e t e n y s e r á fe l iz . 
S E V E N D E E N T O R A g i , A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R i S Q L " , N E P T U N O v m . k . ^ . . , -
Q u í a s F o r e s t a l e s 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedido 
las siguientes guías forestales para 
fincas particulares: 
Al señor José A. Ferrer, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
denominada "Economía", ubicada en 
el término municipal de Jaruco. 
Al señor Miguel Jiménez Rojas, 
igual autorización para un aprovecha-
miento maderable en la finca "La 
Ceiba", en el término de Trinidad. 
Al señor Robert E . Hollingsworth, 
id., id., para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "San José", térmi-
no municipal de Isla de Pinos. 
Al señor Ramón Durán Hernández, 
id., id., en una finca sin nombre, 
perteneciente al término municipal de 
Sagua la Grande. 
Al señor Alvaro Alvera, id. id. Id., 
en la finca "Estache", en Calabazar 
Al mismo, Id. Id. Id., en la finca 
"Banguela", del propio término. 
D o n A r t u r o A n g u l p 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos, donde se hallaba en viaje de 
compras, el señor Arturo Angulo, re-
presentante del Garage Cadillac. 
Durante su permanencia en aquel 
país, el mencionado amigo, visitó las 
fábricas de los afamados carros Ca-
dillac, Jordán y Buich ultimando 
asuntos de trascendencia relaciona-
dos con embarques y otros detalles. 
Asimismo realizó una compra de 
gran ascendencia en accesorios, para 
e-star amparados de las alteraciones 
que a diario se advierten en el mer-
cado. 
Reciba el estimado viajero nuestra 
bienvenida. 
J e r ó m e A p p l e . 
Ha terminado su recorrido por la 
Isla, el señor Jerome Apple, estima-
do amigo nuestro, que representa la 
famosa casa de Strausse Bross, la 
más importante fábrica de ropa para j 
caballeros que existe en los Estados i 
Unidos. Su gestión en la Isla fué un | 
completo éxito, pues los comerciantes ( 
apreciando las grandes bondades de ' 
su mercancía, le prefirieron sobre sus í 
competidores. 
L a juveníhd habanera puede vestir 
también los trajes de esta casa, pued 
b u representante aquí es L a New 
York, Obispo y Mercaderes, el esta-
blecimiento de los elegantes. 
" V i d a C a t a l a n a " 
Ha llegado a nuestra redacción, 
con la puntualidad acostumbrada, el 
número 131 de esta amena e intere-
sante revista regional, correspondien-
te ai dia 30 de pasado Septiembre. 
Sus páginas están repletas de graba-
dos de verdadera actualidad, y el tex-
to avalorado por firmas de escrito-
res catalanes, de positivo vafer, resi-
dentes en Cuba. 
He aquí el sumario: 
yGlossari", Impresions, por su di-
rector; "Llivertat", por M. C.; " E l 
Badal", estudis filosófics, por K. 
Stellá; "Ais Cacics" poesía, por 
BU,; " E i Orfeón en el Nacional", por 
Colomer; "De Santiago de Cuba", 
por Casaquín; "Noticias de Catalu-
ra", por sus corresponsales"; "So 
cíales", por K. Ruso; "Crónica", por 
X. ; Fisiología, por José Figueras, de 
Badalona y otros trabajos informa 
tlvoa y literarios. 
T E A T R O S 
P A Y R E T . 
Los programas anuncian para es** 
noche la opereta 'La señorita Traía-
lá." 
CAMPOAMOE. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuartcf y de las nueve y me-
dia se proyectará la cinta "Inspira-
ción", interpretada por la celebrada 
actriz E l la Hall . 
Cinta de la marca Pájaro Azul. 
E n las tandas corrientes que daa 
comienzo a las once, se estrenarán 
los interesantes dramas Los dos ca-
minos. Asombrosa aventura. La ciu-
dad oculta y Entre las garras del 
león, y las comedias Alicia en socie-
dad. L a ambición de Alicia y La Pé-
lentela de su mujer. Completando 
"Los sucesos mundiales número B9. 
2& _ 
MARTI. 
Hoy miércoles, espectáculo P0' 
tandas. 
E n primera, a las ocho y cuarto. 
el saínete en dos actos "Serafín e| 
pinturero", creación de Casimiro Of* 
tas. i J 
E n segunda tanda, sencilla, 
club de las solteras", gran éxito o 
Consuelo Mayendía, que cantará 
vos couplets. 
ALHAMBRA. 
E n primera tanda, "El Patria * 
España." ,.j 
E n segunda, "La perdición ae 
hombres." w 
E n tercera, " E l botellero." * * * 
PRADO. dí 
E n primera tanda, el episodio 115 ^ 
"'Las aventuras de una noy(̂  ' yo-
la segunda y en la tercera, Ll P 
ceso Clemenceau." 
ífr í& 9& 
FORNOS. 5 
E n primera tanda, los ePIs0^a": 
y 6 de "Las aventuras de una n o ^ 
en la segunda, estreno de la 
"Susana." 
* * * 
NUEVA INGLATERRA. 
E n la primera tanda, s e n c ü í ¿ w 
mas gemelas" y " E l poder de ^ 
cencía"; en segunda, doble, & 
oe la vergüenza." 
MONTECARLO Estre'50, 
diarios. Se exhiben las mejores 
culas. Hoy variado prografi--
Gran cine para íamilias.^^'peií-
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100. sobf« l * 
yas y valores. 
T E L E F O N O 
( o.N I SA r ^ ^ S e l í r Z 
T r a n s i t a n d o ayer por ^ ^ u t f l l » « „ 
lasco pi.só casualmente " " f lt0 e i i f ' ¡j-
le p r o d u j o una l ie r ida p u n ™ a es™ 
I znu le r . l o . J o s é A n t o n i o H e r r é . 
t e í o r vecino de Comppst la gcuU efi. 
F u é a s i s t ido ñ o r e: 'IOClu 
primer Centro de Socorro. . — 
AÑO L X X X . 
D I A R I O D E T A MARINA Octubre 3 de 1 9 1 ) , P A Q N A O N C O . 
— --Pgggg 
O C A S I O N P a r a l a s N o v i a s 
Juegos i nteriores de seda con 4 piezas 
•1 
D e $ 4 0 , r e b a j a d o s a $ 2 5 . 
4 5 , „ >> " 3 0 " 
5 8 , „ » » 4 3 -
6 0 , „ n » 4 5 . 
solo m m ESTE IES 
M a i s ó n d e B l a n c 
O B I S P O , 9 9 . T E L E F . A » 3 2 3 B . 
e r a s 
E N E L S A L O N O E L P R A D O 
Inauguración de un Concurso 
c 7402 alt 4t-3 
U o y d G e o r g e p r o m e t e . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Anera Tork, salió ayer con rumbo a 
fa capital Cuba, donde se propone 
obtener de los nüembros de la tolo-
nía americana de la Habana, qn® se 
suscriban, entre todos, con un mi-
i f n de p^sos, al segundo Empréstito 
de la Libertad. „ 
Según los informes que se reciben 
en la oficina directora del Empresti-
to todos los Indicios son de que ^ 
bancos que operan en Cuba admitirán 
suscripciones para el nueyo Empres-
tito, libres de todo graramen y podran 
contribuir de este modo, de modo mas 
extenso que lo hicieron en el prime-
ro, al éxito de la mencionada opera-
ción financiera. 
E l señor Agustín F . Barranco, re-
presentante legal en Cuba del Natio-
nal City Bank, y de otros intereses 
financieros americanos también na 
liecho público que ha recibido ariso 
de la Habana de que las sucursales 
antillanas del mencionado banco, re-
cibirán, como ya lo hicieron en el 
anterior empréstito, suscripciones pa-
ra el Empréstito de la Libertad, en-
cargándose de remitir los bonos a los 
imponente, sin cobrarles comisión 
alguna. He este mismo modo se pro-
pone actuar el Banco Nacional de 
Cuba, que es una de las más podero-
sas instituciones de crédito latino-
amerfcanas. Así lo manifestó ayer el 
Manager de la rama neoyorkina del 
Banco Nacional, Mr. Monahan, que to-
mó participación prominente en la 
j ropafranda que se hizo en Cuba cuan-
do los bonos o el primer empréstito 
de guerra fueron emitidos. 
PBOTESTA HE HOLANDA 
L a Haya, Octubre S. 
Por las noticias que se han recibido 
de que los miembros del Gabinete de 
Wasbington han llegado a la conclu-
Klón de que Holanda ha sido la base 
del contrabando con Alemania, el 
diputado Tan Leeuwen interpeló al 
Gobierno sobre ese asunto. Contestó el 
señor John Loudon, Ministro de Es-
tado, manifestando que se le habían 
enriado al Ministro Van Rappard, en 
Washington, instrucciones para que 
proteste contra tan infundadas con-
clusiones de los altos funcionarios 
americanos, si es que las noticias re-
cibidas son ciertas. 
INCENDIO INOPORTUNO 
Estockolmo, Octubre 3. 
Más de doscientas toneladas de rí-
yeres, forrajes, maíz, tortas de acei-
te y otras proyisiones fueron destrui-
das hoy a consecuencia del incendio 
de unos almacenes próximos a esta 
capital. 
L a pérdida que asciende a más de 
un millón de coronas, se hará sentir 
de modo seyero sobre todo porque 
probablemente será imposible reem-
plazar los efectos destruidos, dadas 
las restricciones Impuestas a la im-
portación, desde que los Estados Uni-
dos entraron eu la guerra. 
PRECAUCIONES CONTRA LAS IN-
CUBSIONES AEREAS 
Amsterdara, Octubre S. 
Las autoridades militares alemas 
«as del distrito gubernamental de 
Husseldorf y gran parte del de TVesl-
falin han publicado la orden de que 
durante la noche no haya ilnminaclo. 
res, según ha publicado **E1 General 
Anzeiger", de Essen, 
Las mismas precauciones se lian 
adoptado contra las Incursiones aé-
reas en otras ciudades de Alemania. 
ASCENSOS IMPORTANTES 
Washington, Octubre 8. 
Proyéctase en el Departamento de 
la Guerra restablecer el grado de Ge-
neral eleyando a esa categoría al Ma-
yor General John J . Pershlng, coman-
dante en Jefe de las fuerzas expedi-
cionarias americanas que operan en 
Francia, 
Se sab© que el Secretario de la 
Guerra Mr, Baker, ha sometido ya a 
1? aprobación del Comité de Asuntos 
Militares del Senado el programa del 
Departamento en el que se Incluye la 
prorisión del título»de General que 
recaerá en el oficial que presta seryl-
cio como jefe del Estado Mayor Ge-
neral y convertir, al mismo tiempo, 
en tenientes generales a yarios de los 
one mandan cuerpos de elército a las 
ordenes del General Pershing, debien-
do aprobarse las leyes indispensables 
para ponerlo en ejecución cuando so 
reúna el Conpreso en diciembre, a 
cuyo efecto se obtendrá 1̂ ! declaración 
(ie ureencia y se prescindirá de los 
trámites dilatorios. 
Art-ahnente en el eiército america-
no no bar más que Mayores y Bri-
iradieres eenerples. Desde que existen 
los Estados Unidos han ostentado el 
lanífo de General solamente cuatro 
v i l v . r ! l am<*icanos, que han sido 
Washinclon. Grant, Sherman t She-
ndan. Tampoco se ha nrodigado el 
prado de Teniente General Oaig'~a0 el 
mde. r'\ ascwsso a esa cateeoría 
Í p L r^"*9,^"01,81 John C. Bates, 
í S S f v Cn 19<>C' n í n ^ n o había sido 
expedido, aunaue hay, además de éste, 
otros dos Tenientes Generales en las 
I™ » x^etlro 7 son el General Nel-
>jn y >nies T ol General Samuel B. 
CONSERVACION D E L E S P I R I T U 
DEMOCRATICO E N LOS ESTAHOS 
UNIDOS 
Washington, Octubre S. 
L a educación sistemática en las 
escuelas de niños sobre los problemas 
democráticos y la comunidad de It* 
vida, comenzará en todo el país, a pe-
tición del Presidente Wllson en su 
reciente carta a los funcionarlos de 
instmcclón pública, tan pronto como 
termine la anormalidad de la gue-
rra, según ha manifestado el doctor 
P. P. Claxton, inspector de educación 
y que ahora se halla cooperando a 
la mejor administración de los artícu-
los alimenticios. 
E l doctor Claxton ha enyiado una 
carta a todos los superintendentes de 
escuelas en todos los Estados, Conda-
dos y ciudades, pidiéndoles que lo 
ayuden en la distribución de una se-
rie de hojas que se destinan a las es-
cuelas como base de instrucción. Esas 
hojas, serán suplemento de los l i-
bros de texto, en yaríos grados, se-
gún la edad de los alumnos. 
Las lecciones de esos libros y do 
esas hojas enseñan a los niños la 
preferencia que deben dar y la obli-
gación que deben cumplir de conser-
yar las formas democráticas del régi-
men bajo el cual viyen. 
Fué anoche. 
El céntrico y favorecido Salón del 
Prado abría la votación, en martes de 
gala, de su interesante concurso. 
Concurso de bocas seductoras. 
En el vestíbulo, colocados en dos 
cuadros, aparecían los retratos de las 
candidatas. 
Treinta próximamente, señoritas de 
nuestra sociedad todas, que forman un 
delicioso grupo. 
Se adivinan algunas.. . 
El nombre de una belleza, por todos 
admirada en el mundo habanero, re-
petíase entre muchos de los que se de-
tenían ante las fotografías de las gen-
tiles opositoras. 
Aquel gran salón de Prado veíase 
durante la exhibición de la hermosa 
cinta New York como es ya privilegio 
de sus martes famosos. 
Nombres al azar. 
Una joven e interesante dama en 
sitio preferente, y es Teté Bances de 
Martí, la distinguida esposa del Secre-
tario de Guerra y Marina. 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
Esperanza Quirch de Cossio, Chichita 
Balsiede de Diaz, Blanca Santos de 
Justiniani, Luisa María de Roig, Kalty 
Betancourt de Martínez y Adriana Ces-
teros de Andreu. 
María Rosario Valdés de Puga, Ro-
sa Suárez de Puga, Lucrecia Amená-
bar de Faes, María Teresa Marill de, 
I Nadal, Nena Rodríguez de Santeiro, 
j Mercedes Lozano de Jardines, Espe-
i ranza Cantero ^ de Ovies, Eugenita 
| Ovies de Viurrún, María Romero de 
i Vieites, Margot Escarrá de Puig, Glo-
¡ ria Cancio de Gaytán. Julia Villa de 
I López, Rosa Herrera de Masforroll e 
¡Irene Ferrán de Portillo, 
Y la Condesita de Jaruco. 
Entre las señoritas, Delia Nadal y 
su hermana Emma, Emma Castillo 
Duany, Consuelito Smith, María del 
Carmen y Elisa Vinent, Gloria Sán-
chez, Alina Fuentes. Julita Viada, Glo-
ria Gaytán, Hortensia Pérez, Eloisa 
García, Regina y Lola la Presa, Ma-
ría Jovita Regueira, Hortensia Smith, 
Flora, Cuca y Cira Castillo, Zoila Oses, 
Clementina Navas, Rosa Comas, Leo-
poldina Trujillo, Elia y Lilia Justinia-
ni, Marta y Julieta Suárez, Carlota Viz-
caíno, Emma Arrebola, Katy Garriga, 
Lolita Calves, Lolita, Conchita, Rosa-
rio y Carmita Conpepción, Celia Mar-
tínez, Odilia Martínez, María y Merce-
des Barillas, María Amalia Freixas, Ma-
ría Teresa y Cuca Catá y Elvira Mari. 
Y las tres encantadoras hermanas 
María, Manuelita y Herminia Masfo-
rroll. 
Mañana se dará a conocer en el 
lienzo cinematográfico del Salón del 
Prado el escrutinio de la primera 
tación. 
¡Cuánta curiosidad por saberlo!.. 
vo-
ALFMANIA Y E L P E R U 
Lima, Octubre S, 
E l Congreso peruano está exami-
nando la situación Internacional por 
o une se refiere a las relaciones de 
la República con Alemania. E l Mi-
mstro de Relaciones Exteriores y el 
rte la Guerra han sido citados por los 
ronere^ctas, a fin de que Informen 
f~ .aí"eTlto sobro Tar!«>s puntos de 
S m ^ antes 46 adoPtar una 
LA BAJA D E L CAMBIO 
Copenhague, Octubre 3. 
* ' ««nibio americano ha baiado do-
ce puntos por 100 con relación al ti-
po normal, mientras el marco alemán 
¡ 2 " 00 Pnntos por débalo de su va-
lor en tiempo de paz. L a moneda da-
• n a se cotiza con descuento en re-
i u e 0 í , T ¿ " ^ n c y " de SueciL ûe se mantífim « á s firme. 
INGLATERRA MEDITA 
R E P R E S A L I A S 
Londres, Octubre 8. 
Que el Gobierno Inglés tiene en 
proyecto algunas nuevas y eficaces 
medidas para contrarrestar los raids 
aéreos alemanes, se deduce del dis-
curso pronunciado por el Mayor Ge-
neral Slr-Francis Lloyd, Director de 
las defensas de Londres y del que 
pronunció el ex-Ministro de Muni-
ciones, doctor Cristopher Adison, en 
un mitin convocado hoy en uno de 
los distritos de esta capital para tra-
tsu- de esas agresiones realizadas con 
terrible obstinación por el enemi-
go. 
E l doctor Adison hizo notar que 
los alemanes habían prescindido de 
todo freno humanitario y que esta-
ban haciendo la guerra en su forma 
más despiadada, hundiendo barcos 
inermes por medio del torpedo y 
bombardeando ciudades abiertas, sin 
aviso ni motivo militar alguno, ha-
ciendo estas sensacionales declara-
ciones, que fueron recibidas con en-
tusiasmo por el público: 
aPuedo deciros que nosotros he-
mos dominado ya la amenaza subma-
rina«y abrigo la absoluta confianza 
de que amtes de poco obtendremos 
una supremacía aplastante en el ai-
re, no solo para combatir al enemi-
go en nuestra tierra sino también en 
la suya". 
Recomendó luego el orador al país 
que tuviera paciencia, pudlendo es-
tar convencido que las autoridades 
militares trabajan sin tregua para 
realizar un plan que pondrán térmi-
no a los raids aéreos alemanes. 
E l General Lloyd se refirió a la 
mejora de las defensas antl-aérea» 
y aludiendo a las represalias?, dijo: 
"Si queréis represalias, debéis ha-
cérselo saber a las autoridades y 
ellas tendrán mucho gusto en reali-
zar vuestras intenciones en el lugar 
más conyenIente'^ 
NUEVO PARTIDO AMERICANO 
Chicago, Octubre 3. 
Un nuevo partido nacional, como 
ya se le llama, ha recibido el primer 
soplo de vida, aj reunirse hoy ex-
presamente convocados al efecto, los 
representantes de cuatro agrupacio-
nes que hasta ahora actuaban ente-
ramente independientes la una de la 
otra: el partido Prohibicionista, que 
hace campaña perseverante contra 
el alcoholismo; el partido Progre-
sista; el grupo que aboga por el 
Impuesto único y el partido Socialis 
ta. 
L a conferencia que ahora celebran 
los representantes de esos cuatro or-
ganismos tienen por objeto preparar 
el terreno para uns» labor ulterior, 
debiendo reunirse otra conferencia, 
más numerosa e Importante, antes 
de las elecciones de 1918. 
En ella se someterá a aprobación 
de los delegados un ensayo de pla-
taforma, donde se sinteticen las as-
piraciones de los diversos compo-
nentes que integrarán el nuevo Par-
tido y su programa descansa en los 
siguientes puntos: legislación prohi-
bicionista de carácter nacional, no 
permitiéndose la venta de licores en 
salones ni establecimientos públicos 
en ninguna ciudad de los Estados 
Unidos; implantación del sufragio 
universal, debiendo corresponder a 
los electores la iniciativa de las le-
yes, quedándoles el derecho de ser 
consultados, por medio del referen-
dum, así como podrán anular el man 
dato de aquellos representantes o se-
nadores electos que se ha^an 'ndlg-
no<s de conservarlo ft los ojos de sus 
electores. También aboga 3^" ^ ftlrir 
Chk. 
Aquí está, acabado de salir de la 
imprenta, el primer cuaderno de Oc-
tubre. 
Lo tengo a la vista. 
Sin tiempo para más que repasar 
las setenta y dos páginas de la edi-
ción me limitaré, por el momento, a 
señalar lo que resulta la nota salien-
te del texto de la brillante revista. 
Es la información sobre The land of 
joy, la obra de Quinito Valverde, pró-
xima a estrenarse en el Nacional, de 
que hablo más arriba. 
Dos páginas, con los retratos de los 
artistas americanos que interpretarán 
la revisa, donde aparece un magistral 
artículo de Miguel de Zárraga refe-
rente a esta creación teatral. 
Hay en Chic notas muy interesantes, 
muy bonitas y muy amenas. 
Cada página tiene un atractivo. 
V. ^ 
Rumbo al Norte. 
Lolita Abreu, la bella señorita vi-
llareña, embarcó ayer para los Es-





E l Padre Cándido Arbeloa, ilustre 
sacerdote de la Compañía de Jesús, 
celebra hoy su fiesta onomástica. 
¡ Felicidades 1 
Llanusa. 
El popular Jefe de la Secreta de-
ja desde este día la casa que ocupa-
ba en el Malecón para instalarse con 
su distinguida familia en Reina y 
Lealtad. 
Traslado a sus amistades. 
^ ^ 
Desde el m a r . . . 
Un aerograma del profesor Benja-
mín Orbón, enviado a bordo del Cris-
tina, anuncia a las discípulas de su 
Conservatorio que las clases quedarán 
abiertas a partir del viernes próximo. 
Se espera al barco mañana. 
f£ S£ ^ 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Payret. 
L a opereta titulada L a Señorita Tra-
lalá llena el cartel en este penúltimo 
miércoles blanco de la temporada de 
la Iris. 
Allí estará en pleno la crónica. 
Enrique FONTANILLS 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Galiano, 74-76. Teléfono A.4264, 
JUEVES 4. 
SAN FRANCISCO DE ASIS 
RANCHITAS Y PANCHOS. 
CELEBRARAN MAÑANA SUS NATALES. 
ISU REGALO SERA DE DULCES Y HELADOS! 
COMPLETO SURTIDO PARA REUNIONES. 
n a f l o r C u b a n a ' . G a í i a n o y S . J s s é - M A-4284. 
C7383 2t.-3 
viaclón de Jos escrutlnfos, por el pre-
supuesto ajecutivo y por la repre-
sentación proporcional. 
Otro importante punto del pro-
grama será la. abolición de la facul-
tad que actualmente tiene el Tribu-
nal Supremo de fallar respecto a la 
constitucionalidad o inconstltnclon*. 
lldad de las leyes dictadas por el 
Congreso, pues los casos dudosos se-
rian sometidos al referendum nacio-
nal. 
L A CRISIS SUECA 
Estotolmo, Octubre 8. 
Después de haber dimitido ayer el 
Gabinete en pleno, el Rey citó a los 
Jefes de los principales partidos que 
tienen representación en el Riksdag, 
recomendándoles que realicen los 
mayores esfuerzos por conseguir 
que se forme con la cooperación de 
todos ellos, un ministerio de coali-
ción, cuyo programa sea de ancha 
base y de carácter exclusivamente 
patriótico y nacional. 
Los liders llamados a deliberar so-
bre este asunto con el Rey, fneron 
el Almirante Lindman y M. Trygger, 
representando la derecha o sean los 
conservadores; M. Edén y M. Kvarn-
zellus, por los liberales v Bjaimar 
Brantlng y M. Theron, por los Socia-
listas. 
P E C L A R A C K m D E ITS PERSONAJE 
ALEMAN 
Amsterdam, Octubre 3. 
Scgán un Informe oficial recibido 
de Berlín, von Kuchlmann, refiriéndo-
se a un discurso qne en el Congreso 
Democrático pronunció Yerkhorsky, 
Ministro de la Gacrrar nso. diio qiíe 
Alemania no le ha hecho a Rusia pro-
posiciones de naz separada en ningún 
tiempo ni a Trancia o a Inglaterra, 
como tampoco es cierto, como ase-
gura Yerkhorslty, orne el Canciller ale-
mán hava declarado en Staítírart que 
Alemania estaba dispuesta 3 devolver 
a > rancia la Alsacia y In Lorena. Ton 
Kncblmann terminó diciendo que to-
das esas aserciones del Ministro de la 
Guerra ruso son pura Invención. 
Suscnbase al D I A R I O ~ D E L A ~ MA^ 
KINA y ítnúnciese en ei DIARIO Dc 
L A MARINA 
CINES C8ÜRECGI0NAIES 
FUACION CORRIDA 
Pues verán. Un jovenclto 
al pasar por una calle 
de las de más molimiento, 
detrás de un escaparate 
vió con arte colocada 
una colección de trajea 
"última novedad", digna 
de París y a los alcances 
de cualquier fortuna", como 
si fortuna se llamase 
la posesión momentánea 
de unos cuantos pesos. Aunque 
tela y corte parecían 
sorprendentes y admirables 
vistos de aquella manera 
sobre los moldes de alambre, 
era de suponer fuesen 
de pacotilla y los sastres 
cortadores, cualquier cosa, 
dicho sea sin faltarles. 
Dios me libre; pero el precio 
tentaba a cualquier pollastre 
con poco dinero, amigo 
de lucir su esbelto talle. 
Penetró en la sastrería 
eligió un flus hecho y antes 
que fuera al Salón de pruebas, 
díjole al dueño: —Me place, 
pero hábleme con franqueza, 
¿no es muy inferior la clase? 
¿resistirá por lo menos 
un año? 
—No ha de acabarse 
en dos, respondió muy serio, 
es un tinte perdurable 
y un tejido resistente, 
¿qué haría con engañarle? 
Ahora, no es tela Inglesa 
ni coufeción que resalte 
do puro buena, ¿comprende? 
—Comprendido. 
—Pues ya sabe, 
vamos a probar la ropa 
y se la enviaré esta tarde 
tan ajustada a su cuerpo 
como hecha para ustez; nadie 
podrá decir otra cosa 
viéndosela puesta: pase. 
M 0 5 
U n t e m a v i e j o , p e r o i n t e r e s a n t e . . . 
La elegancia de la mujer depende 
del corsé que use, 
No importa que su vestido sea bello 
y bien confeccionado, si usa un cor-
sé defectuoso. 
L o s C o r s é s L e R e v o y K a b o 
producen el mayor grado de elegan-
cia y comodidad. Por esta causa, son 
los preferidos de las damas refinadas. 
Véalas en nuestra Exposición. 
F I N D E S I G L O " 
GARCIA Y SISTO. SAN RAFAEL Y AGUILA. 
Bueno, que pagó el dinero 
mî y contento, probó el traje, 
dojó sus señas y fuése 
con la música a otra parte, 
soñando con las conquistas 
que Iba a hacer por esas calles, 
donde la muerte anda siempre 
en Ford cumplida y galante. 
Y fué el caso peregrino, 
fué el caso más admirable 
que estrenó el flus y en seguida 
a lucirlo en un distante 
faubourgo donde anda el mozo 
en galanteos. E l padre 
de la chica, de la novia, 
tiene un genio de "vinagre 
peninsular" y lo ha dicho 
al muchacho, que se guarde 
de una sorpresa que pueda 
costarle cara. Esa tarde 
cuando el infeliz pelaba 
la pava, dale que dale, 
creyendo al suegro muy lejos, 
héte ahí que el hombre cae 
como una bomba y se lanza 
sobre el infeliz que, a escape 
tomó el placer de la esquina 
con un placer— detestable, 
a tiempo que un aguacero 
imprudente, se deshace 
en catarata, impulsado 
por fuertes Ráfagas de aire. 
Dando una vuelta horrorosa 
a los nueve puntos, sale 
por fin a la vía y monta 
en un carrito. ¿Sentarse? 
imposible; Chorreaba 
el pobre por todas partes. 
E n cuanto llegó a su casa, 
al reparar en ol traje 
pudo notar, sorprendido, 
un fenómeno muy grande, 
el pantalón le llegaba 
a inedia pierna, estirándole, 
y el saco parecía hecho 
para un niño. E n tal percance 
lo dejó secar y luego 
que se lo planchó de balde 
una amiguita, al probarlo, 
de nuevo, ¡vaya un desastre! 
Más que. traje aquello era 
una reducción del traje, 
una miniatura llena 
de flacidez con señales 
o chorretones de tinte 
caído. Fué a ver al sastre, 
y el sastre dijo enojado, 
no es un traje de bañarse 
este quo yo le he vendido, 
señor mío, que es de calle, 
de vestir. Haberlo dicho. 
Cuando un sombrero flamante 
se sumerge en cualquier líquido 
si no es bueno se deshace. 
Así la ropa. 
—De modo, 
le replicó el estudiante, 
¿que era un traje malo? 
—Malo 
para agua y sol, y admirable. 
—Para mirarlo un momento 
detrás de su escaparate, 
arreglado como gancho 
¿verdad? Pues para probarle 
que es usted un mentiroso 
y yo un tonto de remate 
allá va mi contra, y dióle 
un puñetazo de padre 
y muy señor mío; el otro 
devolvióselo; al combate 
acudieron dependientes 
y armóse allí un zipizape 
de insultos y de cachetes, 
magnífico. Por el aire 
andaban puños, corbatas, 
cuellos, pañuelos y un baile 
de maniquís con toiletee, 
digno de las sociedades 
de buen tono. 
E n este juicio 
hay dependientes, hay sastres, 
hay transeúntes, curiosos, 
y clérigos y estudiantes. 
¡Un lío! Alfüo mi lápiz 
y veremos lo que sale. 
C. 
HUELGA 
E l Alcalde Municipal de San Fer-
nardo de Camarones comunica por 
telégrafo con fecha de ayer, que se 
han declarado en huelga los opera-
rios del Central "Hormiguero", sin 
que haya ocurrido alteración alguna. 
AUTOPSIAS 
Por los médicos forenses le fué 
practicada en la mañana de hoy la 
autopsia al cadáver de Rogelio He-
rrera Arcila, que fué hallado ayer en 
la habitación número 21 de la casa 
Virtudes 148. 
E n el dictamen facultativo se afir-
ma que Rogelio falleció a consecuen-
cia de un derrame cerebral de origen 
patológico. 
También se le practicó la autopsia 
al cadáver de Manuel Vázíiuez Ledo, 
carrero que murió comprimido por 
un carretón. 
Das causas de la muerte fueron 
los intensos traumatismos recibidos. 
A P E R T U R A D E L SERVICIO D E 
CARGA AL F . C. D E GUANTADA-
MO Y OCCIDENTE 
E l Agente General de fletes de la 
"Havana Terminal Raildoad Co.", 
nos comunica que a partir del día 6 
del actual se acepta carga general 
para su transporte a todas las Esta-
ciones del Ferrocarril de Guantána-
mo y Occidente. 
C a m p a ñ a c o n t r a l o s p i -
r o p e a d o r e s p r o c a c e s 
A P E T I C I O N D E L A S DAMAS D E 
L A C A L L E FERJíANDINA, LOS E X 
P E R T O S D E L A POLICIA L L E V A N 
A CABO UNA «RAZZIA" 
A virtud de una denuncia y peti-
ción hecha por una comisión de da-
mas, vecinas de la calle Fernandina, 
al Jefe de Policía, relativa a las des-
vergüenzas de una cuadrilla de mo-
zalbetes, fué comisionada la Sección 
de Expertos a fin de detener a los 
incultos piropeadores. 
Poco después de recibida tal de-
nuncia, los expertos números 12 y 15 
señores A. Besada y M. Cancio, res-
pectivamente, lograron arrestar a 
los siguientes individuos: 
Domingo Vázquez Rojas, vecino 
de Marina letra P., en Jesús del Mon 
te. 
Benito Pérez Izquierdo, de Romay 
número 53. 
Carlos de Cárdenas Losa, de Mon-
te 234. 
Evello Grau Costa, de Cádiz 3. 
Eduardo Alfonso Acosta, de Ro-
may 22. 
Miguel Guerra Rublo, de San Joa-
quín 50. 
Joaquín Montalvo Ortiz, de Esté-
vez 76. 
José Fernández Rodríguez, de Ma-
rina letra K., en Jesús del Monte. 
Juan Menchaca González, de Fer-
nandina 71. 
Joaquín González Arango, de San 
Francisco 104. 
E L SUCESO D E BLANCO 
E l súbdito holandés George Menge, 
cine resultó intoxicado al narcotizarlo 
para sustraerle sus pertenencias en 
la casa Blanco, 23, se encuentra me-
jor. 
Así nos lo han informado en el 
Hospital Calixto García. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
L A MARINA 
S i e m p r e I T u e r t c s 
Cuando los años pasan y cuando las 
fuerzas se pierden y las energías se duer-
men, loa hombres deben rejuTenecer to-
mando las Pildoras Vitalinas que renue-
van la vida y rererdeoen los cíios. Pil-
doras "Vitalinas se vendeni on las boticas 
v su depósito es "Kl Crisol," Neptuno y 
Manrique. Todos los bombres se hacen jó-
venes tomándolas. 
O B J E T O S ?m R E G A L O S 
E l mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetitas, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, colla-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o o e A - 7 5 8 3 . 
C6755 3d.-10 
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A N U N C I O S 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
j ONETTI Y DIAZ IRIZAR 
Hacen provectos de todas clasee: 
planos, presupuestos, tasaciones, pe-
I' r i t a j e s , contratos, medida de f lncai a s í como Direcciones facultativas. T e l . A-3538. Trocadero. n ú m . 65, 
22033 7 • 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Dr. FELIX PAGES 
Oirajano de 1» Q n i n t » d« 
P e p e n d i e n t » » . 
C I B U G I A E N G E J ' E R ^ X 
Inyecciones de N e o - S a l T a r s á a , Con-
sultas de 2 a 4 iTeptano, 38. T e -
l é f o n o A-B337. Domic i l io : B a ^ o » , 
entre 21 y 23, Vedado. Toaéf>-
no P-448S. 
ROGEUO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abogados. Mercaderes, 22, altoe. T e -
l é f o n o A-4419. 
22539 13 O 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. CARLOS G A R A T E B R U 
Abogado. Aguiar , 43, entre E m p e d r a -
do y Tejadi l lo . T e l é f o n o A-2484. 
DR. PEDRO A. B03CH 
M E D I C I N A Y C I B U G I A 
8c dedica con preferencia a F u r -
to», Enfermedades de Seas^as, M -
fios y de la sangre. ConsOItas: d» 
1 a 3. J e s ú s María, 114, « I tos . T e -
l é f o n o A-ft488. 
Dr. ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de 1» Q n i n t » de Salnd 
" L A B A L E A « " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consul tas : de 1 a d. 
San J o s é . 47. T e l é f o n o A-2871. 
22359 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
E s t u d i o : Empedrado , 18; de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-79S0. 
CARLOS AL2ÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e L A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
H o r a ? d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 1 2 su e ü - y d « 2 a 5 p . m . 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura , 77, Habana . 
120 Broadway , New Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abogado y Kotar io 
Charles Angulo 
Attcrney and Co un soler at Jjoxr 
Joaquín F . de Velasco 
A B O G A D O Y X O T A B I O 
Tejadi l lo , 11. T e L A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P t T B M C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53. altoa. T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A . 11, H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato.* 
T e l é f o n o A-2S56. 
Doctores es Medícma y Cirugía 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s : Lunes , 
M i é r c o l e s y Vie rnes , de 2 a 4. San 
N i c o l á s , 52. 
4025 31 o 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
H o r a s : 12 a 8. T e l é f o n o A-5755. 
C 7367 92d-S o 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-.Tefe de la C l ín i ca del doctor P . 
A l b a r r á n , Enfermedades de las V í a s 
U r i n a r i a s y Secreta. H o r a s de Clí-
n i c a : de 9 a 11 de la m a ñ a n a . C<ríi-
snltas part icu lares : de S a 5 de la 
tarde. S e ñ o r a s : horas especia fes, 
| previa c i t a c i ó n . L a m p a r i l l a , 78. 
O TCflA i n 21_ »• 
Dr. JULIO C. PINEDA 
M é d i c o de la "Quinta Dependientes" 
y Dispensario "Tamayo." C i r u g í a 
general. N e o - S a l v a r s á n y enfermeda-
des de s e ñ o r a s . Consu l tas : de 3 a 
4 p. m. Angeles, 40%. A-4265. 
23822 31 o 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a en general y partos. B s -
peclal idad: enfermedades de muje-
res ( G i n e c o l o g í a ) , y tumores del 
vientre ( e a t ó m a g o . intestino, h í g a d o , 
rifión, etc). Tratamiento de l a ú l c e n i 
del e s t ó m a g o por el proceder de 
E l n h o r n , Cons'fta de 1 a 3 (excepto 
los domingos. Empedrado , 52. T e l é -
foao A-2560. 
21875 « • 
Dr. H U B E R T O R1VER0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pec^>. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
EieÍTric idad Médica . Ex - in terno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza " 
Re ina , 127; de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2553, 
Dr. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del 014. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael , 
36, altos. 
Dr. GONZALO P E M 0 S 0 
ClruJ<r»o del Hoepl ta i de E m e r -
gencias y del H o s p i t a l Nilin. U n a 
Espec ia l i s ta en v í a s nr inar las y 
enfermedades v e n é r e a s . Cistoeco-
pia, caterlamo de los u r é t e r e s y exa-
men del r lñdn 9or los R a y o » X . 
Inyecciones de N eos a l varean. 
Consa l tas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a € p. m., en l a calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
Dr. R0BELIH 
r n U ^ SANOBJB Y E N F K B t f B . 
D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por teosa me-
d e m í s i m o . Consul tas : de U • 4k 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de Josfls M&ría, 91. 
T E L E F O N O A-13S2. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
R a y o s X . Piel . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para I n -
yecciones. De 1 a 8 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. San Miguel, n ú m e r o 107, 
Habana . 
Dr. MIGUEL V I E T A 
H O M E O P A T A 
Tras ladado a Carlos I I I , 206. 
Espec ia l i s ta en estomago. Intesti-
nos e Impotencia. C o n s u l t a s : 1 ps-
w>; do 2 a 4. Consultas per correo. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t ó m a g o 0 intestinos por medio 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas de 12 a 3. Prado , 76. T e l é -
fono A-514L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades de l C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas , P i e l y enferme-
dades secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
2, los d í a s laborables . Sa lud , n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas : L u n e s Miérco -
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-, 
nazo, 32. 
Sanatorio, Barreto , Guasabacoa. 
T e l é f o n o 5111. 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y C iru jano de l a Casa de 
Salud " L a Balear ." C i r u j a n o del 
Hospita l n ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas : de 
2 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2568. 
Dr. ABRAHAM PE5?EZ MIRO 
Catedrá t i co de T e r a p é u t i c a de lia 
Univers idad de l a H a b a n a . 
MetKclna general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consul tas : de 3 a 5, excepto los do-
mlttgos. San Miguel, 156. altos. T e -
l é f o n o A-4S1S. 
Dr. GARCIA RIOS 
De tos Facul tades de Barce lona y 
Habana . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, n a -
riz y o í d o s . Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de o í d o s 
por la e l e c t r o l o n i z a c i ó n t rans t im-
p á n i c a . G r a d u a c i ó n de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. P a r a 
pobres de 5 a 7. dos pesos a l mes por 
l a i n s c r i p c i ó n . Neptuno, 61. T e l é f o -
no A-8482. 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R D K L 
Inst ituto o p o t e r á p i c o de la H a b a -
na, con departamentos de "Opote-
rapia ," Hidroterapia , B a d l o - E l e c -
troterapla, Kines l terapia , Invest i -
gaciones Cl ín i cas , BacteriolOjficiis 
y Cul tura F í s i c a . 
Tratamiento efectivo de l a Obe-
sidad, Artr l t i smo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas v Se-
cretas. 
E l l s i i n a c i ó n positiva de l a grasa v 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
U N I C O S E N C U B A 
Gal lan* , 60. Consaíía» de 8 a 5 p. ni . 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A R A R I Z Y O I D O S 
M a i e c í n . 11, a l tos ; do í a 4. T e -l é f o n o A .44 -« i . - • .re-
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclnslvamente. 
Consul tas : de 3 a 5. 
P O B B E S : G R A T I S . 
B E B N A Z A , 32, B A J O S . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oargas ta , nariz y o í d o s . Espe-
cial ista del "Centro Astur iano ." 
De 2 a 4 en Virtudes , 39. T e l é -
fono A-5290. Domic i l io : Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4230. 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de F l l a d e l f í a , New 
Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o e y 
eistocOpicos. E x a m e n del r l ñ 6 n po r 
los Rayos X . Inyecciones del 606 y 
914. 
San Rafae l 80, altos. De 1 2 ^ m 8. 
T e l é f o n o A-9(tól 
O C U L I S T A S 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
C i r u g í a , Pa r to s y Afecciones *e 
S e ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de 
las enfermedades geni ta les de la 
mu je r . Consu l t a s : de 12 a 3. Cam-
panar io , 142. T e l é f o n o A-8990. 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de s e ñ o r a s . 
C i r u g í a . De 11 a 3. E m p e d r a d o , n ú -
mero 19. 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N t S O S 
Consu l t a s : de 12 a 3. C h a c ó n . 81, 
casi esquina • a Aguaca te . T e l é f o -
no A-2414. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Estab lec imien to . dedicado a l t r a t a -
mien to y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas . (Un ico 
en su clases. C r i s t i na , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa p a r t i c u l a r : San L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, swffCrlz y se-
cretas. Consultas de 12 a 8. C o n -
sulado, 75. T e l é f o n o A-6178. H a -
bana. 
C 4831 in lo . JJ 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s , M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consu l tas : De 12 a 
2. L í n e a , entre P y O. Vedado. T e -
l é f o n o F-4229. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nariz y o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85. (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-3245, 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medic ina en general . Espec ia lmen-
te t r a t a m i e n t o de las afecciones del 
pecho. Casos inc ip ien tes y avanza-
dos de tube rcu los i s p u l m o n a r . Con-
sultas d i a r i amen te de 1 a 3. 
Nep tuno , 126. ' T e l é f o n o A-190S 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CÁSTRILL0N 
Consu l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o r i o , en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San I nda lec io , J e s ú s de l Mon te . 
T e l é f o n o 1-2090. 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general, • es-
pecialmente enfermedades de I sa 
v í a s digestivas y trastornos de l a 
n u t i t c i ó n . Consu l tas : de 1 y media 
a 3- Honorarios por consul ta : $5. 
TeUfemo A-7619. S a n LAzaro , 228, 
entre Gervasio y Belasooaln. 
C-2628 80 d. i c a 
Dr. AMADO MAS 
Enfermedades de los n i ñ o s . Consulta 
de 1 a 3. T e l é f o n o A-9010 y A-4830. 
Industr ia , 4. 
Dra. AMADOR 
Espec ia l i s ta en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I 3 I I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A , 
C O N S U L T A S ; D E 1 a 8. 
Re ina , 90. T e l é f o n o A-G060. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. JOSE A FRESNO 
C a t e d r á t i c o po r o p o s i c i ó n de la F a -
c u l t a d de Med ic ina . C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 69. Te-
l é f o n o A-4o44. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. Habana . 49, esquina a T e j a -
dillo. Consul tas : de 12 a 4. Espec ia l 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espec ia l idad en puentes, coronas t 
trabajos de porcelana. T e l é f o n o 
A-6792. Consulado, 19. • 
Dr. Francisco de P. Naces 
( P A D R E } 
CTRU-ÍANO D E N T I S T A 
Especialidad 
H a trasladado su Gabinete 
ta i a O'Rel l ly , 98, altos. 
t a a d e 8 s l 2 y d e a i » . 
DR. ALBERTO COLON 
C I B U Í A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 t. 5 l e la tardo. 
19, Santa C l a r a , 19. 
(entre Inqui s id*r y Oficios.) 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. JESUS PENICHET 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nariz y Garganta. Consul -
tas diarias. Part iculares . De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140. esquina a 
Merced. T e l é f o n o A-7756. P a r a po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38, 
bajos. $1.00 a l m e s . ' T e l é f o n o A-1762. 
Domic i l io : T e l é f o n o F-1012. 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San N i c o l á s , 58. T e l é f o n o A-6627. 
18891 31 a 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica del doctor J . 
Santos F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado , 165. 
18S75 31 a 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
P a s a a domicilio. H a y manlcure. 
Neptuno, 8. T e l é f o n o A-d8e2. 
F . T E L L E Z 
O T J T B O P B D I S T A C I E N T I P T C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
bosis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gab i -
nete electro q u i r o p é d l c o . Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8Q90 
CALLISTA REY 
Neptnno, 5. T e l . A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
H a y servicio de manicure. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ ERIGAIN 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Sondad ." 
Recibe ó r d e n e s . E s c o b a r n ú m e r o 
28. 
23065 18 n 
LABORATORIOS 
No compres abono, n i ferti l ices 
tu t ierra s in conocer sus a n á l i s i s . 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I C A 
A G R I C O L A E I N D U S T R I A L 
GARDENAS-CASTELLAN05 
Malecón, 248. TeL A-5244 
19863 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial . ! 
Laborator io A n a l í t i c o del ú o c t o r " 
E m i l i a n o Delgado. Salud, 60 ba-
jos. T e l é f o n o A-8622. Se pract ican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
P E 
L E T R A 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
108, A g n i a r , 108, esquina a Amargrn-
aa. Hacen pagos por e l cable, f a -
c i l i tan cartas de c r é d i t o y 
V i r a n letras a corte y 
l a r c a vista. 
I r - M l A C E N pagos por cable, g i ran 
S | i letras a corta y l arga Tls ta 
[f f l | sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de c r é d i t o so-
bre New York , F i lade l f ia , New O r -
leans, San Franc i sco , L o n d r e s , P a -
rís , Hamburgo, Madr id y Barce lona . 
¿ Q u é e s m e n e s t e r . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
O t r o " h a b i t a n t e " a f i r m a r o t u n d a -
m e n t e q u e p a r a d o r m i r h a c e f a l t a u n f t 
b u e n a c a m a . E s t e " h a b i t a n t e " m f 
p a r e c e s u m a m e n t e r a z o n a b l e . 
P e r o n i é s t e , n i e l o t r o , n i n i n g u n a 
de l a s p e r s o n a s c o n s u l t a d a s , d a n e n 
e l c l a v o : c r e o q u e m á s b i e n d a n e n 
l a h e r r a d u r a . 
M i c o m p a ñ e r o B u e n d í a h a v i s t o , y 
h a e n f o c a d o e n s e g u i d a , " c a s o s " q u e 
s o n m u y e l o c u e n t e s . 
E s e c a r r e t o n e r o , p r o f u n d a m e n t e 
d o r m i d o e n p o s i c i ó n r e a l m e n t e d i g -
n a d e u n o d e esos " r e y e s d e l t a p i z " 
q u e n o s a n u n c i a n p a r a s u c i r c o S a n -
t o s y A r t i g a s , q u e s o s t i e n e u n e q u i l i -
b r i o g r a n d e , q u e n o t i e n e b u e n a n i 
m a l a c a m a , n i a l m o h a d a , n i c o l c h o n e -
t a ; q u e n i se h a e x a m i n a d o , n i se 
e x a m i n a r á ; q u e se h a l i m i t a d o a 
c o n d u c i r e l c a r r e t ó n h a s t a d o n d e l e 
h a n o r d e n a d o , y q u e e s p e r a t u r n o p a -
r a r e c i b i r c a r g a , d u e r m e p r o f u n d a -
m e n t e . ¿ Q u é e n t e n d e r á é l q u e se n e -
c e s i t a p a r a d o r m i r a s í ? 
E l c o c h e r o , e n ei p e s c a n t e d e a l g o 
q u e f u é c o c h e r e l u c i e n t e y h o y p a r e -
ce u n c a j ó n c o n r u e d a s , a r r a s t r a d o 
p o r u n j a m e l g o q u e a l l a d o de R o c i -
n a n t e r e s u l t a r á f l a c o , d u e r m e p r o -
f u n d a m e n t e q u i z á c a n s a d o d e s p u é s de 
d a r m i l v u e l t a s p a r a h a l l a r l a c a p r i -
c h o s a p o s i c i ó n e n q u e se h a q u e d a d o . 
¿ H a r e a l i z a d o a l g o de l o q u e o t r a s 
p e r s o n a s c r e e n q u e l e s p u e d e f a c i l i -
t a r e i m á s t r a n q u i l o d e l o s s u e ñ o s ? 
N o : e l h o m b r e q u e c o b r a u n r e a l p o r 
c a b r e r a n o r e a l i z a n a d a : v e j e t a , y t a l 
v e z " v e j e t a r i a n a m e n t e " p o r q u e ¡ a y ! 
e l r e a l , p o r m u c h a s c a r r e r a s q u e se 
h a g a n , n o p u e d e a l c a n z a r p a r a c o n -
s e g u i r u n a s b u e n a s m a g r a s 
Y ese d u r m i e n t e e n p l e n o P r a d o , 
q u e n o p a r e c e e s t a r b o r r a c h o , q u e n o 
t i e n e m a l a t r a z a , q u e d o r m i d o c o m o 
e s t á d e f i e n d e e i s o m b r e r o c a r i ñ o s a -
m e n t e t a n t o c o m o a b a n d o n a l a p o s i -
c i ó n , q u e n o p u e d e s e r m e n o s a r t í s -
t i c a á ¿ p o r q u é d u e r m e a p i e r n a 
s u e l t a , y t a n s u e l t a ? 
Y e i ú l t i m o d e l o s e n f o c a d o s p o r 
B u e n d í a , u n e j e m p l a r q u e d e b i e r a n 
t e n e r p r e s e n t e l a s a u t o r i d a d e s p a r a 
e v i t a r e s p e c t á c u l o t a n p o c o g r a t o y 
t a n p o c o d i g n o de u n a c i u d a d i m p o r -
t a n t e y f l o r e c i e n t e , ¿ p o r q u é d u e r m e 
t a n t r a n q u i l o q u e n i se p r e o c u p a p o r 
l o s p o c o s " k i l o s " q u e t e n g a e n l a 
c a j a a b i e r t a a l a r a p a c i d a d de c u a l -
q u i e r g r a n u j i l l a , o a l a m a g n a n i m i -
d a d d e l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 7 
¿ T i e n e c a m a ? ¿ P i » e d e h a b e r e x p e r i -
m e n t a d o a l g u n a g r a n a l e g r í a ? ¿ H a -
b r á s e b e b i d o l a p e n ú n t i m a l i m o s n a 
c o n v e r t i d a e n c a ñ a . . . ? E s o t r a c o -
s a : l o s e n f o c a d o s p o r B u e n d í a t i e n e n 
o t r a c o s a , c u y a b o n d a d n o h a r e p a r a -
do n i n g u n a de l a s p e r s o n a s i n v i t a d a s 
a t o m a r p a r t e e n l a f a n t á s t i c a e n c u e s -
t a d e m i s u e ñ o . 
M u c h o s de l o s l e c t o r e s s a b r á n u n a 
a n é c d o t a , u n h e c h o o c u r r i d o e n t i e m -
p o s r e m o t o s c u a n d o n o h a b í a e n e l 
m u n d o t a n t o s i n g e n i o s ( y n o d e m o -
l e r c a ñ a ) c o m o h á y h o y . E n t o n c e s , 
c o m o q u e l o s i n g e n i o s e r a n p o c o s , a l 
e n c o n t r a r s e d o s se " c a l a b a n " e n s e -
g u i d a . E l l o es q u e e n u n c a m i n o d e -
t u v i é r o n s e d o s c a m i n a n t e s a n t e u n 
n i ñ o q u e d o r m í a p r o f u n d a m e n t e , e n 
e l s u e l o , a p o y a n d o l a c a b e z a e n u n a 
p i e d r a . Y d i j o u n o de a q u e l l o s : 
O e l n i ñ o es de b r o n c e 
o l a p i e d r a de l a n a " . 
A l o q u e e l o t r o c o n t e s t ó : 
" ¿ Q u é m á s b r o n c e q u e n o t e n e r 
( a ñ o s o n c e 
y q u e m á s l a n a , q u e n o p e n s a r e n 
( m a ñ a n a ? " 
— ¡ U s t e d es L o p e de V e g a ! 
— ¡ Y u s t e d e i R e c t o r d e V a l l f o g o n a ! 
Se r e c o n o c i e r o n l o s d o s i n g e n i o s . 
S i a h o r a c o n t e m p l a r a n l o s g r a b a -
d o s q u e a p a r e c e n e n e s t e a r t í c u l o , 
c o n t e s t a r í a n , c o n m i g o , c u a n d o p r e -
g u n t o q u é p u e d e n t e n e r p a r a d o r m i r 
t a n r i c a m e n t e l o s c u a t r o e n f o c a d o s : 
— ¡ S u e ñ o ! 
Q u e e s t o , es, c r é a n l o u s t e d e s , l o 
q u e h a c e f a l t a p a r a d o r m i r 
Y n o c r e a n q u e m e l a s q u i e r o e c h a r 
d e i n g e n i o " . 
E n r i q u e C 0 L L 
G. LAWIOfí CHiDS Y C O . 
L I N I I X E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I / T , 4. 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y g i ra 
letras sobre las principales 
ciudades de los Es tados ü n i -
áol y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
rrientes con y s in i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Chi lds . 
m
HIJOS DE 0. A R G U E L L E S 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a m E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. Depdsitos de valo-res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e i n -
terósea. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta ae valores p ú b l i c o s e industriales 
Compra y venta de letras de cambio 
c o b r o de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las pr inc i -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
narias . Pagos por cable y C a r l a s de 
Créd i to . 
I B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el cable y 
g i ran letras a corta y larga 
v i s ta sobre New Y o r k , L o n -
dres, F a r í s y sobre todas las canl -
^ i t L 7 . ^ 1 ' 1 ^ de B8PaSa e I s las B a -
!fa«f Z, Ca°ar ,a8 - Agentes de la Com-
R O Y A I * * Seeuros contra incendios 
E S T U D I A N T E S 
, , , . /-oi-rorns Y a e s t á a su dlspoBlcidn el C A T í t « 
a ^ ^ W . í i k í S S S i í L h ^ L L- p ^ t 
T a m b i é n e s tá 
las E S C U E L A S 
Z A ; K I N D E R G A R T E N 
CATEDRATICOS 
De todas las Asignaturas . 
PROFESORES „ , 
De P r i m e r a y Segunda Ensef ianra, Superiores, de Comercio y P 
las Normales. 
BIBLIOTECARIOS 1>mrtt-
De las Bibliotecas P ú b l i c a s . Oficiales y Particulares 
COLONIAS ESPAÑOLAS „ , 
Casinos, Sociedades ^e R « ^ e I n s T r n c c l ^ CIrcnlo» Fami l iar ÜBU 
Clubs de todas las Poblaciones de la I s l a . U i ^ 
INTELECTUALES 
y Amantes de los buenos L I B R O S . 
trnñna rfehftn Fel ic i tarse por contar en Cuba con la mejor Cm trr.^ 
D E C A T \ ^ ) G O S D E L M U N D O en el rico I D I O M A D E C E R v Í P ^ J í 
P c l a t a l o ? esfuerzos ^ ^ Z r f t l l T ^ A 1 1 ^ I O Í Í * 
S R E R O S Ricardo Veloso, propietario de la L I B R E R I A "CERVav-tÍ-1-
de la H A B A N A A •TES" 
FELICITACIONES ^ T T ^ 
llec-an a esta Casa mensualmente por M I L L A R E S . No hav en i , 
qufen no recu^vL la L I B R E R I A " C E R V A N T E S " por ser h? ¡ h j * . 
pular que se conoce en todas partes. "«8 
L a L I B R E R I A " C E R V A N T E S acaba de editar C a t á l o g o de 
LIBROS DE EDUCACION 
( P e d a g o g í a , F i l o l o g í a , His tor ia , G e o g r a f í a y Viajes , Ciencias Fíbíp0 
Naturales , M a t e m á t i c a s , Comercio y D i b u j o ) . (200 p á g i n a s en 4* 8,1 J 
yor) ""í-
Tiene a d e m á s a la d l s p o s i c i ú n de sn Numerosa Clientela y ael p 
en general. u,)llío 
NOVELAS Y POESIAS 
C a t á l o g o (con 202 p á g i n a s en 4o. mayor) de L i t e r a t u r a Clásica - „ 
t ica L i t e r a r i a , Higiene y Medicina D o m é s t i c a . Juegos y Snorti V1-
bros para la Mujer y L i b r o s de Cuentos para los N i ñ o s . 81 U 
MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y VETERINARIA 
C a t á l o g o (con 112 p á g i n a s ) de Obras en E s p a ñ o l , algunos en Pr« 
y pocas en I n g l é s . ^ « é i 
LEGISLACION, JURÍSPRUDENOA, FILOSOFIA Y CIENCIAS so 
CIALES v 
C a t á l o g o de 140 p á g i n a s en 4o. mayor. 
TEATRO 
C a t á l o g o de (71 p á g i n a s en 80. mayor) Comedias, Dramas Z i -
Juguetes COmicos, Entremeses , etc., etc. ' ' --'lela», 
TEOSOFIA, ESPIRITÍSM0, MASONERIA, HIPNOTISMO, MAGNF 
TISM0 Y CIENCIAS OCULTAS £" 
C a t á l o g o de 31 p á g i n a s en 80. mayor. 
TODOS ESTOS CATALOGOS 
de f á c i l manejo (por contener cada uno sn I N D I C E D E AUTOPr-ov 
los cuales se citan m á s de T R E S C I E N T O S M I L T I T C ¿ o q > ^ 
O B R A S se mandan gratis a todo el que solicite cnalauierfl ."^ 
(Si lo desea C E R T I F I C A D O remita O C H O C E N T A V O S ) ? ello«. 
L A BUENA INTELIGENCIA 
se educa comprando y leyendo buenos l ibros. 




O C T U B R E 3 
E n t r a d a s d e g a n a d o : 
N o h u b o . 
S a l i d a s de g a n a d o : 
N o h u b o . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 197 
I d e m d e c e r d a 93 
I d e m l a n a r 28 
368 
S s d e t a l l ó ¡ a c a r n e u l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y T a -
cas , a 30 , 3 1 y 33 c e n t a v o s 
C e r d a , a 54. 58 y 62 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 50 a 55 c e n t a v o s l i b r a . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 7 1 
I d e m d e c e r d a . . . . . . . 40 
I d e m l a n a r . 0 
1 1 1 
S e d e t a l l ó l a c a r n e , a l o s s i g u i e n t e s 
p r^^ios en m o n e d a o f i c i a l ' 
V a c u n o , a 29 , 30 , 3 1 , 32 , 33 y 34 
c e n t a v o s 
C e r d a , d e 52 a 60 c e n t a v o s . m 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m l a n a r 
L A V E N T A E N P I E 
S « c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s a u r a a t í »i 
<JJa d e b o y a l o s s i g u i e n t e s o r é e l o s : 
V a c u n o , d e 8.112 a 9 c e n t a v o s 
C e r d a , a 1 4 , 15 y 16 c e n t a v o s 
L a n a r , d e 10.112 a 1 1 c e n t a v o s . 
V e n t a d e P e z u ñ a s 
Se p a g a c u p l a z a l a t o n e l a d a de 16 
a 18 pe sos . 
S a n g r e d i s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a n lo 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s se pagan pn 
l a t o n e l a d a d e 50 a 60 pesos. Ta ib-
Jo, d e 45 a 50 p e s o s . 
C r i n e s d o c o l a d e r é s 
Se p a g a e n e l m e r c a d o amerísano 
l a t o n e l a d a a 28 pesos . 
V e n t a d e c a n i l l a s 
Se p a g a e n e l m a r c a d o el q'ilotil 
o n t r e $1 -10 y $1.30. 
V e n t a d e h u e s o s 
L o s h u e s o s se c o t i z a n e n e l meM 
c a d o , l o c o r r i e n t e d e $18 a $20 la to-
n e l a d a . 
V e n t a d e a s t a s 
Se p a g a p o r l a t o n e l a d a entra 5Í 
y 60 p e s o s . 
L A P L A Z A . 
E l m e r c a d o f i r m e e n sus cotizacio-
n e s a 9 c e n t a v o s , c o n f i r m e z a , 
a h o r a , p o r n o h a b e r t r ansacc iones ea 
p l a z a d e g a n a d o 
S U B E N L O S C U E R O S B E m \ 
R E G U L A R E S M 
( D e l s e r v i c i o e s p e c i a l cablegráf to 
d e " P e c u a r i a " ) : 
N e w Y o r k , S e p . 29, 1.30 p . m. 
L a s ú l t i m a s t r a n s a c c i o n e s de cue-
r o s r e g u l a r e s , b u e n a c a l i d a d de Cu-
b a , h a n s i d o p a g a d a s e n t r e 18% 1 
1 8 % c e n t a v o s , c u e r o s de promedio ds 
40 a 45 l i b r a s . 
E s t a d o d e l c o n s u m o d e c a r n e durante 
l a s e m a n a 
S e h a n b e n e f i c i a d o e n l o s matade-
r o s p a r a a t e n d e r e l c o n s u m o que ifc 
m a n d a l a c i u d a d , e l s i g u i e n t e núme-
r o d e a n i m a l e s : 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , ganado vacu-
n o , 1,279 c a b e z a s ; c e r d a , 653 Idem; 
l a n a r , 274 I d e m . 
M a t a d e r o de L u y a n ó , ganado vacu-
n o , 460 c a b e z a s ; c e r d a , 246 idem;'8-
n a r , 00 . 
M a t a d e r o d e R e g l a , ganado vacu-
n o , 37 c a b e z a s ; c e r d a , 6 i d e m ; l»" 
n a r , 00 I d e m 
T o t a l g a n a d o b e n e f i c i a d o : vacune 
1,776 c a b e z a s ; c e r d a , 905 i d e m ; 
n a r , 2 7 1 I d e m 
- B e c a n d a c l ó n s e m a n a l 
P o r l o s ' c o n c e p t o s de impues to F 
m a t a n z a , s e h a n r e c a u d a d o en e l -
n i c i p i o d e l a H a b a n y e n e l de Reg-
l a s c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s , c i n conta 
se e i 25 p o r 100 d e l C o n s e j o Prov 
c i a l : 
M a t a d e r o de R e g l a , $80-00. 
I d e m d e L u y a n ó , $874-50 
I d e m I n d u s t r i a l , $2,511-50 
T o t a l r e c a u d a d o : $3-466-00 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
l O B R B Nueva T o r k , K u e v a 
OíleanB, V e r a c m z , M é j i c o , 
San J n a n de Poerto R ico , 
Londres , P a r í s , Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hamburgo, Boma, Ñ á p e l e s , M l -
Iftn, Génova , Marsel la, Havre , L e l l a , 
Nantes, Saint Q u i n t í n . Dleppe, T o -
louse, Veneda , F lorenc ia , T n r í n , Me-
8 l °3 ¡ ,etc.p as í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I 8 L A O C A N A R I A S 
L o s C e n t a v o 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
^
L h o m b r e , q u e a h o r r a tíene 
s i e m p r e a l g o q u e l o a b r i g a 
c o n t r a l a n c n ^ s i d i a d rnteiu 
t r a s q u e e l q u e n o a h o r r a t i e n e 
s i e m p r e a n t e s i l a a m e n a z a d » la 
m i s e r i a . 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A a b r o 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
d e s d e U N P E S O e n a d e r a n t e y 
p a g a e l T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
GINEBRA mmm BE WOLFE 
p ú n i c a L E S I T I M A ] ^ 
I M ] » O R X A £ > O R S S E X C L U S I V O S 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . • Q t ó a p í i , 1 S . • B a b i n i 
mA S L I B R E T A S - D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S P U -
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E i í O , 
r U S MAQUINAS DE ESCRIBIR " O U ^ 
y otras m a n a s i s $ 3 3 . 0 0 6 más 
VESIAJ A i SfiílTABO I A r L O ® . 
W m . A . P A H K B R . ó - A Í I S ^ 1 ' 











u i - K i v i G D E L r t i ^ j 
Ccleib 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
L C O R R E O D E L A M U J E R 
C0>SLXT0BI0 
r«l-rK<w—Isw-Sí: creo que la mujer Calys<v a»*" te para 
T a e r ffS^™ ^ l« asrada' 
^nxpatlas pero .üe ^lumeI1 enter0 
^ r d e m o s t r a r l o . y aún así. nos en-para awu«" , ^ ^ j , ^ qUe \Q 
f r - ^ m T h o po^ue ckda persona 
es í n e S m a 0 ; i L más de las veces 
ÍntSCÍ Haciéndose atractiva por su 
a«r íó l su oportunidad y pu 
S no Amostrándole que se fija 
^ f e í demasiado en él. y obligándolo 
a que s!n darso cuenta se tenga que 
füar él en usted. 
fl—De ningún modo, en primer lu-
Sar porque nadie tiene el derecho d_e 
Rcer indicaciones que no se solici-
tan v además, porque si ese mal gus-
to éa innato en ella, sobran las ob-
eervaciones. 
Lo único que le está a usted permi-
tido si le hace esa persona alguna 
consulta, es contestar a ella con en-
tera sinceridad, aunque siempre con 
discreción. /iQ 
4a _ a veces, ni cuando se tiene de-
recho para demostrarlos, puesto que 
hay quien los hace sentir, por dis-
traerse viendo el efecto que causan. 
Beatriz.—la.—Use el bálsamo de 
Mme Le Fevre, que tantas veces he 
recomendado en el "Consultorio". 
2a.—Dése lociones o duchas frías 
en el busto por mañana y tarde, di-
rigiendo la esponja, o el agua, de 
abajo a arriba. 
, 3a Tenga la bondad de leer la 
1 poesía "Consejos a Julia" que doy en 
¡esta misma plana, la que si no en-
cuadra por entero con las libertades 
de la época quo atravesamos, encua-
dra y mucho, a lo que entiendo, con 
las leyes marcadas siempre por el 
deber. 
Una asidua lectora.—Siento mucho 
no poder complacerla, porque no co-
nozco a ningún profesor de baile. 
Porla oriental.—Las obras de M. 
Pur i f i ca 
Es altamente ántU 
séptica. Se emplea 
como agente curativo 
para todas las moles-
tias exterions de la piel 
Oculta las imperfec 
ciones permanentes y 
reduce el color no natural. Es ideal 
para corregir los cutis grasosos. 
d e G o u r a u d 
GRATISj— Envíese por una botella del 
tamaño de prueba y ce encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse incluir Me. para pagar los Bastos 
de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York I 
A (IB Coloni 
del Dr. JHONSON 
e n i » E S B C U S 
mi ii ir 
Í Í 0 3 S w ss e 
EXQUISITA PARA EL BAflI Y EL 
08 ?enta* D R M E B U JOBRSOft, Obispo, 30, e s p l n s « Agolar. 
TINTURA ÍRANGESA V E l i E T A L 
- L A ' MEJOR ¥ M Á S S E V I L L A D F A E L I G A i r 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c í a ^ p ^ D r o a a e r í i s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ a r y O b r ^ p í c v 
Maryan.. que no me cansaré de reco-
mendar a mis lectoras, son una se-
lle de novelas muy Interesantes y ad-
mirablemente escritas, que pueden fi-
gurar en la biblioteca de cualquier 
señorita; pero, temo que se hayan 
agotado las ediciones en la Habana, 
y no puedo asegurarle donde las en-
contrará. 
E n una época normal le aconsejaría 
que las encargase a París; pero la 
guerra hace muy poco seguros los 
envíos. 
Una suscriptora-—la.—No extrañe 
usted la demora. E l número de car-
tas que recibo es grande, el espacio 
de que dispongo para contestarlas, es 
limitado, y es para mí un deber de 
corrección guardar un riguroso tur-
no en las respuestos. 
2a.—Solo un dentista puede quitar-
lo: sin embargo, la creta y la magne-
sia calcinada, dan buen resultado. 
3a.—El zumo de limón es bueno. 
4a.—Lo primero que le aconsejo es 
que trate de distraerse haciendo una 
vida lo más activa posible. Lo segun-
do, que no se preocupe poco ni mu-
cho de lo que puedan decir de sus 
males, porque lo esencial es curár-
selos, y en su mayor parte, eso de-
pende de usted. 
Y ahora, como principal remedio, 
le diré que le pida a su médico, o al 
que usted quiera que le ponga Inyec-
ciones hipodérmicas de "suero anti-
ueurasténico", que es el tratamiento 
más eficaz y seguro para su mal. 
J . L.—la.—Se nombra primero al 
joven y después a la señorita, 
2a.—Tiene razón: para una u otra 
cosa, se pone primero el pie dere-
cho. 
3a.—Se sigue llevando, pero no es 
de última moda. 
4a..—Está perfectamente. 
Emma de Cantlllana, 
CONSEJOS A J U L I A 
Tú ¡fine has dicho quo Riempre te 
(mira, 
llega su adoración al embeleso 
y palidece como tú y suspira, 
rogando humilde que le des un beso. 
Ese hombre, si te ama, es insensa-
(to: 
el mal te busca, y se lo busca él mis-
(mo; 
el beso que se da en un arrebato 
se puede convertir en un abismo. 
N o l - | a g a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
d e : 
A e u i A R no 
( D e l D r . M a r t i ) 
La purga que quie= Es un bombón, cuya 
4 g 
ren siempre los niños. crema oculta ia purga. 
NO SABE A MEDICINA 
De venta en todas 
PACíiNA S i E X E . 
No prodigues de amor enloqueci-
(da 
la riqueza que tienes más preciada: 
el beso que nos da la prometida, 
lo lamenta después la desposada. 
Guarda para tu hogar con tu ino-
(cencía, 
de tu hermosura el pudoroso encan-
(to, 
y si lloras, jamás en tu conciencia _ 1_ v . . . ^ 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Perfumado 
D r D e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P a r í s 
A o u i a f ? 116 
E S P E C í A L l S T A E N 
A F E C C f O N £ S D E L C U T I S 
ANECDOTAS 
caerán las gotas de insalobre llan-
(to. 
Los suspiros, los besos, las mira-
idas, 
son de casta mujer, flores divinas; 
pero esas flores, cuando están aja-
idas, 
en el lecho nupcial tienen espinas. 
Si alguna vez rendido y suplicante, 
de ciego amor en ardoroso exceso, 
el hombre que te jura ser constante, 
vuelve" a pedirte, "por piedad, un 
(beso. 
Responde cariñosa, sin agravios, 
teniendo en la virtud tus ojos fijos, 
que quieres conservar puros tus la-
(bios 
para besar Ta frente de tus hijos. 
Salvador Díaz Mairón. 
í VIVEN POCO LOS COMPOSI-
TORES? 
E s chocante observar que entre los 
grandes músicos ha habido bastantes 
que han padecido enfermedades fí-
sicas. Mosen, que no cumplió más que 
treinta y cinco años, murió de tuber-
culosis. Schumann, que murió a los 
cuarenta y seis años, pasó los últimos 
de su vida encerrado en un manico-
mio. 
Becthoven llegó a cumplir cincuen-
ta y siete años, pero estuvo mucho 
tiempo completamente sordo. Men-
delsson murió a los treinta y seis 
años; Schubert, a los treinta y uno; 
Weber, a los cuarenta; Chopín, a los 
cuarenta; Purcell, a los treinta y sie-
te, y "Welllni, a los treinta y tres. 
Claro es que hay excepciones. Bach, 
Haydu y Handel pasaron de los seten-
ta años, pero el último murió comple-
tamente ciego. 
Fontenelle, que murió siendo cente-
nario hablaba un día de las virtudes 
y excelencias del café, y un señor de 
esos que lo saben todo, le dijo, con el 
aire doctrinal y pomposo de gentes 
semejantes: 
"El café no es más que un veneno 
lento " 
"Lo creo", contestó el célebre aca-
démico, "porque hace más de sesenta 
años que lo bebo... y no puede darse 
mayor lentitud. 
"Muy bien, Luísito; te encuentro 
hecho un hombre. ¿Vas al colegio?" 
"Sí, señor". 
"¿Pensarás seguir una carrera?" 
"¡Pues ya lo creo!. . ." 
"Oye, chico, ¿y para qué vas a es-
tudiar?" 
"Para tratante en bueyes, como mi 
papá." 
C o a t r o p a l a b r a s i l o s C a l v o s 
Son muchns la« personas que nos filcen: 
4Ah? SI con la A F R O P E L I N A , 1« hi-
cieran ustedes echar pelo a los cnlvo» 
E n menos de cuatro meses serían «sie-
des ¿millonarios? Pero es Imposible cuan-
do la raíz del cabello muere, no hay na-
da en el mundo que 'haga salir el cabello; 
nosotros las dirc-mos a esos seflorea que 
están en on error. 
E i hulbo capilar no muere, ni aün des-
pués de muerta la persona, pues sigue el 
cabello creciendo hasta que el cadáver se 
descompone. ¿El por qué de los calvom? 
A es« vamos. La calvicie demana unas 
veces por la abundancia d* caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabeza, y por 
ciertas enfermedades que forman en el 
cuero cabelludo una capa seborrea que tu-
pe el poro y cón el tiempo lo cierra, a» 
ahí la caída del cabello, qnédando la raíz 
prlslor.era debajo <le esa secración sebrtsea 
que hace que la calva aparezca Uaa y bri-
llosa. 
Sabido es que los médicos practican 
los rrspados de las calvas cuando desean 
que un calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la gran 
virtud de la AFUOPF.LiINA. porque desde 
las primeras fricciones estlrpn la caspa, 
rte«truve la capa seb6rrea. y abre el poro 
para que el cabello salga fuerte y loaiano. 
SI hay quien dude de las aialidades 
de esto gran fen6meno capilar, fácil nos 
ser* mostrarle infinidad de personas quo 
usan la A F R O P E L J N A y n«e en muy po-
co tiempo lucen sus cabezas cubiertas de 
está ested calvo. 81 tiene nsted mu-
cha caspa. Si sn cabello está decolorado 
y enfermo. No desmaye usted, use la 
A F R O P E L I N A , garantizándolo que en muy 
poce tiempo tendrá eu cabeza limpia y 
cubierta de pelo. ..., .Jinii. ^ j . . 
Depósito general de la A F R O P E E I N A , 
en la farmacia "El Aguila de Oro,-' Mon-
te y Angeles. Y en todaa las demás far* 
maclas y estableciaUentca, 
"¿Cómo has tardado tanto?" 
"Porque he tenido que asistir al en-
tierro de mi casero." 
"¿Y ha estado muy concurrido?" 
"Chico, un lleno. ¡Ha sido un exl-
lazo!" 
D E S D E S A N T A C L A R A 
]>a fiesta de la Raza. 
Hoy podemos ofrecer al DIARIO, anta 
que ninguna ot'-a publiraclrtn local o ca-
pitalina el programa de la Volada que se 
efectuará en los hermosos salones del Ca-
sino Espafíol-de esta localidad, para con-
memorar la gloriosa efemérides del doce 
de octubre. 
Es el siguiente: 
Marcha Real por la Banda Municipal. 
Apertura de ia Velada, por el señor Fer-
nando Estrems, Cónsul de EspaQa. 
Jota Aragonesa, capricho a cuatro ma-
nos, por las seíiorltas Dolorina Madrazo 
y Josefa Vidaurreta. 
Discurso por el doctor Pedro Pérez 
Ruiz. 
"Stefnnia," gavota a cuatro manos, por 
las hermanas Cira y Josefina Marlbona. 
Poesía escrita expresamente para el ac-
to, por el sefior Severo García Pérez y re-
citada por su autor. 
Recuerdos de Andalucía, plano, por la 
señorita Berta Ruiz León. 
Resumen, por el Vicario de la Ciudad, 
Pbro. Angel Tudurí Perera. 
Htimno Nacional, por la Banda Muni-
cipal. 
Programa corto que dará oportunidad 
a nuestra juventud terminada la velada 
Eara pasar algunas horas dedicadas al alie. 
E l entusiasmo reinante en nuestro mun-
do elegante es grande, por lo cual la idea 
del sefior Estrems de celebrar la patrió-
tica fiesta, ha de resultar el suc^ss de la 
temporada. 
Partida. 
Una dama muy bien relacionada en 
nuestra sociedad y queridísima en San 
Juan de los Yeras donde reside y es alma 
de toda obra noble y buena que se efec-
túe, la señora Hlginia Montea de Oca, viu-
da de Calleja, ha pasado algunos días do 
temporada en esta localidad, habiendo 
regresado en la mañana de hoy para San 
Juan. 
Grata estancia le deseamos en ese pun-
to, donde tiene fijada su morada en com-
pañía de su hijo Domingo y a la vez ha« 
cemos votos a fin de que cuanto antea 
nos visite nuevamente. 
Amadeo García. 
Hemos tenido el placer de saludar en 
esta localidad al conocido banquero Ama-
deo A. García, miembro importantísimo de 
la gran casa comercial de "A. García y 
Co." que después de algunos años de au-
sencia de Villaclara, regresa de nuevo a 
este pueblo donde cuenta con muchas re-
laciones y afectos. 
B e n d i c i ó n . 
Da bendición de las maquinarlas para 
la Revista literaria "Renacimiento," por 
el Pbro. Angel Tudurí, resultó un acto de 
lo más solemne y por vez primera efec-
tuado en esta localidad. 
Mucho dice de los jóvenes directores de 
esa publicación ese acto realizado, que 
le ha conquistado el aplauso de toda nues-
tra sociedad. 
Kefrmas en el Cementerio. 
Desde que fué nombrado Celador del 
Cementerio de esta ciudad el señor An-
tonio Blanco, muchas reformas se están 
lleviindo a efecto en la ciudad de los 
muertos. 
Tiene el propósito el señor Blanco de 
arreglar convenientemente la calzada orln-
cipal de la Necrópolis, para que el día 
de los Difuntos se pueda levantar en el 
centro de ella, modesto altar rodeado de 
sillería para celebrar el Santo Sacrificio 
de la Misa, según lo han interesado distin-
guidas familias. 
Complaciente con todos el señor Blan-
co se ha conquistado el aprecio tíe todos. 
£1 Imperio del Cine. 
No obstante cruzar por nuestra ciudad 
la Baillo, no tendremos el 'placer de de-
leitarnos con una o dos veladas de la 
celebrada artista. 
E l cine impera de lleno y nuestro pú-
bli no protesta como debe, de tanta cinta, 
aunque en privado todo son comentarios. 
No iisisla diariamente a él y veril có-
mo los sífiores Empresarios cambian de 
derroteros y nos ofrecen novedades. 
D E S D E GÜINES 
Decreto bien recibido. 
E l Importante decreto que el señoa1 
Presidente de la República acaba d© dic-
tar, disponiendo que en lo sucesivo las 
multas por infracción de la Ley de cierre 
las impongan los señores Alcalde Munici-
pales y no la Secretaría de Agricultura, 
na sido muy bien recibido por el comer-
cio, pues con es* medida se evitará que 
éste pague más de una multa injusta, co-
mo a veces paga, no precisamente por cul-
pa de dicha Secretaría, sino por la de 
agentes de la autoridad poco equitativos. 
Siquiera ahora, los llamados a sufrir 
los rigores de Ley tan disparatada ten-
drán más facilidades para pedir que se 
les haga Justicia, cuando algún malque-
riente o algún equivocado pretende atro-
pellarlos. 
Pepito Trujillo. 
Este querido amigo, culto redactor de 
"Letras Gulneras," unirá sus destinos den-
tro de poco a los de Ta muy bella y es-
piritual señorita Ramona Delgado, una de 
las guineritas más queridas y admiradas 
por su modestia y virtudes. 
Felicidades mil es cuanto deseo para 
j los estimados amigos cuyo hogar, al for-
! marse, ha de ser sin duda un hogar mo-
• délo de dicha y de virtudes. 
AHTROS AeOIBES 
R e g u l a d o s y g a r a n t i z a d o s , 
l o s h a y d e s d e $4-00 
e n a d e l a n t e . 
L T E L E S C O P I O 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
ian Rafae!, i m 22. Habana 
• 
S o l i c i t e n u e s t r o c a t á l o g o . 
S e l o m a n d a m o s g r a t i s 
S U P E R I O R A T O D A S . S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
^ R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
A T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
POLACO 
POR 
A . B . B . 
» • venta en - 1 ^ ̂ 7 r n a „ ^ 
PO 129-139 
y i (Continúa) 
JA '^ir^f/, * fr"tas, ramas de 
Undolo' torí. .a, VZ™ el elefante, a cumu-
Como Nel n f i J i t .de l barranco. 
ttoro «na efpe^iV de Hioí1,11 rama <le 8if í>-
Jf *1 trabajo e j e w S 1 0 para faciiitar-
Snntfl el ¿lb« ^ en cuanto des-
c i e n d o nUev¿ ^ e „ z ' L a i r r i t a r como 
^ada al borde d ^ ^ " 0 ' y al ver aso 
£ «gura e, d a ?aueUa blan-
resoplido, y alargO hacia ella la trompa. 
A la luz de la mañana parecía aún más 
grande que la tarde anterior. Ofrecía ya 
mejor aspecto, y volvía sus pequefios v 
penetrantes ojos hacia Nel, llenos al pa*-
recer de inusitada alegría. Xel afirmaba 
que sus patas delanteras habían visible-
mente engordado, y, animada con esto, em-
pezó a hacer rodar Tas provisiones con tal 
ánimo y entusiasmo, que Estaslo tuvo 
que refrenarla, y hasta se vió precisado a 
substituirla en vista del copioso sudor que 
corría por su frente. Tal entretenimiento 
divertía a entrambos, y más todavía cuan-
do empezaron a notar los que Nel llamaba 
•meiaidres" del elefante; paca si bien al 
principio devoraba sin reparo todo cuan-
to cala entr esus patas, luego que hubo 
satisfecho el hambre coiuer.r.ó a escoger; 
y cuando tropezaba con una hierba que 
no ie gustaba tanto, la empujaba junto 
a les patas delanteras, y cogiéndola con 
la trompa, la arrojaba a lo alto, como 
diciendo: "Esto para vosotros." Al fin, 
en cuanto hubo apagado el hambre y 
la sed, comenzí) a ahanieerso con las ore-
jas dando muestras de gran satisfaccirtn. 
. ,—Estoy segura—decía N'el—que si ba-
jásemos donde está, nada malo nos ha-
ría. 
Y se puso a gritar: 
—Elefante querido, ¿verdad que no nos 
harías nada? 
Y como el elefante meneara la trompa 
de arriba abajo, exclamo, dirigiéndose a 
Estasio: 
—'.Ves? ;dice que s í ! 
—i Puede ser!—replicó éste.—Estos ani-
males son muy inteligentes, y ha com-
prendido, sin duda, que su suerte está 
en nuestras manos. ¡Quién sabe si hasta 
nos guarda algún agradecimiento! Pero 
mejor es no probarlo todavía, y sobre to-
do, que no pruebe Saba. pues con seguri-
'•nd le despedazaría. Con el tiempo qui-
za lleguen también ellos a hacerse ami-
goa. 
Cuando más entusiasmados se hallaban 
platicando sobre las cualidades del ele-
fante, acercóse Kali, quien, previendo que 
todos los días le tocaría trabajar para 
aquel, se llegó a Estasio, y con expresiva 
sonrisa le dijo: 
—Sefior, matad el elefante, y Kall co-
merle, en vez de recoger tanta hierba y 
cortar tanto ramaje. 
Pero como el "gran señor" en lo que 
menos pensaba ya era en matarlo. lleva-
m0alh^no«doVíTeZa ^ 
—Eres un asno. 
Por fortuna, Estasio no records enton-
ces ôrno se llamaba "asno" en lengua kl-
svralil!!. y le dijo "donkey," en inirlés 
Kaii, que no lo entendía, lo Interpretó 
por una frase de alabanza, y volviéndose 
dad^a' 0011 Clcrt0 alre de van,-
, r>oco seso, y Kali ser "don-
koy. K mismo gran señor decir que K a -
li s<»r "donkev." M 
_ ^ t ^ a n . t ° - j^tas io , encargándoles qne 
cuidasen de Nel, y, 8i algo ocurría^ le 
llamasen, cogió q tu*\\. y se fné a ¿va 
l i T011 !a roPa ^«sajada Qne 
cerraba el barranco. L a examinó dete-
nidamente, observó todas sus grietas, in-
trodujo una sonda en una oquedad pro-
funda que encontró en sn base, v regre-
so al seto, donde se puso a contar [os 
cartuchos que le quedaban. Cuando lie 
L ™,COJLU^08 Un09 trescientos, distinguió 
A J f . 1 ^ ^ dpSfle nn baobab que 
gritaba: clncTlenta la tienda 
—¡Señor! ¡sefior! 
Estaslo se acercó al t^rpulento árbol 
f o ^ r y ' ^ i n ^ ; 6 1 ^ ^ ^ 
— Q u é quieres f 
—N'o lejos, señor, veo rnnohn» ^_ j ,_„_ 
ínopes.POCO mfl3 a l l á ^ " baa° 
^-¡Bienl en aegnida voy^ponine noce-
sitamos víveres. Pero ¿ qué haces en ese 
árbol? 
A lo que contestó la muchacha con 
su voz triste y armoniosa: 
—Mea ha visto un nido de papaga-
yos, y quería llevarlos a la niña, pero 
el nido está vacío, y Mea no tendrá aba-
lorios para el cuello. 
—Sí los tendrá, por lo mucho que 
quiere a Nel'—respondió Estaslo. 
L a negra, al oír esto, bajó en seguida 
del árbol, deslizándose ágilmente por el 
tronco, y con los ojos radiantes de ale-
gría no hacía más que repetir: 
—¡Oh! ¡s í ! ¡Mea la quiere mucho, y 
los abalorios también! 
Estaslo le pasó la mano por la cabeza, 
complacido de su sencillez, y después, to-
mando el fusil y las municiones, se "di-
rigió al lugar dónde pacían las cebras. 
Pasada media hora sonó un disparo, 
y al cabo de una volvió con la agradable 
noticia de haber matado una cebra, y 
de que por los alrededores había mucha 
caza, pues además de las cebras había 
visto desde una altura numerosos reba-
ños de antílopes y cabras, paciendo jun-
to al río. 
Mandó n Kall ir con un caballo a re-
coger la pieza, y él se puso a examinar 
detenidamente el hueco tronco del baobab, 
golpeando la corteza. 
—¿Qué haces?—preguntóle Nel. 
—¡ Mira que enormidad de tronco! Quin-
ce hombres dándose las manos en cadena 
no podfan abarcar este coloso, que quizás 
se acuerde de los tiempos de los Faraones. 
¿Ves este hueco por el que se puede entrar? 
Podríamos construir en su Interior una ha-
bitación donde cupiéramos todos desahoga-
damente. Me ha ocurrido esta Idea al ver 
a Mea entre las ramas, y después, mientras 
cazaba, he estado dándole vueltas en mi 
pensamiento. 
—Pero ¿no tenemos que Ir a la Ablslpla? 
—Sí, pero nos conviene descansar una 
« dos semanaa. Tú no quieres separarte 
de tu elefante, y a mí lo que me tiene in-
tranquilo es el peligro de la fiebre en cuan-
to recrudezca la época de la lluvias, que 
ya ha empezado. Hoy el cielo está sereno, 
y, sin embargo, ya ves cuántas nubes van 
acumulándose, y no es difícil que llueva 
antes de la tarde. E l pabellón no te gua-
rece bien, y dentro del baobad, si el hue-
co no llega hasta la copa, podríamos reír-
nos, en cambio, dei más fuerte aguacero. 
Estarías, además, algo más segura, pues 
solamente abriríamos un ventanillo para 
la lur, que cerraríamos por la noche con 
una red de espinos, y así ya podrían ru-
gir alrededor cuantos leones quisieran. La 
temporada primaveral de las lluvias no 
dura más que un mes, y cada vez es mayor 
mi convencimiento de que conviene esperar 
a que pase. Paraje más cómodo que éste 
no le hallaremos, y dentro del baobad me-
jor todavía que en la tienda. 
Nel, que se conformaba con cuanto Es -
taslo disponía, se alegró también con es-
ta idea, tanto más cuanto era grande el 
placer que experimentaba con la compa-
ñía del elefante. Y en seguida se dló n pen-
sar cómo se arreglarían dentro del árbol, 
cómo amuoblnrían las habitaciones, y có-
mo se invitarían de vez en cuando a algíin 
"five o'clock" y a comer. E n fin, tan entu-
siasmados quedaron con la nueva vivienda, 
que Nel ya quería verse dentro; pero Esta-
slo, que cada día Iba adquiriendo más pru-
dencia y previsión, tuvo que moderar sus 
deseos, "y le dijo: 
Antes de habitar nosotros, es preciso 
desalojar a los actuales inquilinos que qui-
zá estén dentro. 
Y esto diciendo, ordenó a Mea traer y 
echar dentro del árbol algunas ramas en-
cendidas de la hoguera, las cuales, a cau-
sa de su verdor, despedían mucho humo. 
Disposición prudentísima, pues se vló que, 
en efecto, el corpulento baobad estaba ha-
bitado, y por huéspedes cuya vecindad na-
da tenía de apetecible. 
X X V I I 
Dos agujeros tenía el tronco: uno, gran-
de, a medio metro del suelo; otro, menor, 
a la altUFa poco más o menos de un primer 
piso. Pues bien, apenas echó Mea por el de 
abajo las primeras ramas humeantes, co-
menzaron a salir por el de arriba grandes 
murciélagos, que, cegados por la luz del 
sol, revoloteaban enloquecidos alrededor 
del árbol. Pero un momento después, del 
agujero inferior se deslizó como un re-
lámpago el principal Inquilino, una enor-
me boa, que aletargada, sin duda, por 
la digestión dei último banquete, no se 
dló cuenta de su situación hasta que el hu-
mo, metiéndosele por las narices, la reani-
mó y excitó a huir para salvarse. A la 
vista de aquel corpachón de acero, que co- ¡ 
mo movido por un resorte saltó entre las 
espirales de humo que salían del tronco. 
Estasio. cogiendo de la mano a Nel, echó i 
a correr buscando campo abierto. No pen-
saba el reptil, no menos azorado que ellos, I 
en perseguirlos, sino que, rebotando entre i 
la hierba y los paquetes, fué con sorpren- | 
denta líze-reza a refugiarse en el barranco, I 
entre las quebraduras de las peñas. Kes- | 
piraron los nifios, y Estaslo entonces, sol- : 
tando a Nel, corrió por el fusil y lanzóse 
en su persecución; pero Nel quiso seguir-
le. 
Apenas habían dado algunos pasos, nn | 
extraordinario espectáculo les sorprendió 
sobremanera. Sobre el barranco apareció 
un Instante en el aire el cuerpo de la boa, 
y describiendo nn rápido zlg-zag. cayó de 
nuevo ai fondo. Los muchachos se acerca-
ron al borde del peñasco y vieron que quien 
así se divertía era su amigo el elefante, el 
cual, después de haber echo bajar y subir 
dos veces el reptil azotando con él las ro-
cas, comenzó a machacarle la cabeza con 
sus patas como nu mazo. Cuando acabó esta 
operación, cogióle de nuevo con la trompa, 
y le lanzó el torrente. Después, bamboleán-
¿oae y abanicándose con ¿aa orejas, diri-
gió una mirada a Nel, como pidiendo recom-
pensa por su heroicidad y tino. 
Nel corrió a la tienda, volviendo con una 
caja de higos silvestres, y se los echó a pu-
ñados. E l elefante los busca-ba con la trom-
pa entre la hierba, engulléndolos uno a 
uno. Si caía alguno en una grieta de la roe,a 
daba un resoplido tan fuerte, que lo hacía 
saltar acompañado de piedra gruesas como 
un puño. 
Los niños celebraban con aplausos se-
mejantes habilidades y sin cesar arrojaba 
Nel nueva provisiones, Insistiendo al mis-
mo tiempo en qne aquel animal era tan 
manso, que ella se llegaría a él sin miedo 
alguno. 
—SI verdaderamente se domestica—dijo 
Estaslo—y puedo haeerle guardián tuyo, 
podré yo irme tranquilo a .raza, pues me-
jor defensor no lo haliaría en toda el 
Africa. He leído que estos animales son 
fieros, pero sé tíimbién que los de Asia 
tiene un gran cariño a los chiquillos. Ja-
más ha ocurrido allí que un elefante haya 
hecho daño a un niño, hasta el punto de 
que si se enfurece alguno, como con fre-
cuencia sucede, los indígenas envían niños 
para calmarle. 
—¿Lo ves? ¿lo vee?—exc'nmó Nel. 
—De todos modos, reconozco que hicis-
te bien en no dejar que le matase. 
Al oír esto, los ojos de Nel brillaron con 
ráfagas de alegría, y empinándose sobre la 
puntas de los pies, puso las manos en los 
hombros de Estaslo, y echando atrás a ca-
beza, y mirándole a los ojos, le dijo: 
—He obrado como si tuviera... ¿cuán-
tos años? 
—Sesenta por lo menos—respondifl 
aquél. , . _ 
—¡Siempre te está burlando!—murmuro 
Nel contrariada. 
—¡Sí, enfádate, enfádate! ¡Veremos en-
tonces quién libra al elefante! 
Pero Nel, ai oír tal amenaza, fué a acu-
rrucarse a su lado como una gatlta, dicien-
dole; 
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car v el carbón, es suprimir el aca-
parador, a quien sustituirá ahora el 
banquero que adelantará fondos al 
agricultor, si los necesita, para lle-
gar a la cosecha, y reducir la ga-
nancia del intermediario, o mejor 
llamado corredor. 
E l Gobierno de la Unión si bien 
no ha garantizado ese precio de $2 
por bushell de trigo al agricultor 
durante 5 años, hasta 1922, como ha 
hecho Inglaterra, st se lo pagará has 
ta lo. de Mayo de 1919, corriendo el 
poco probable albur, de que si se 
acaba la guerra antes de Agosto de 
1918, podrá bajar considerablemente 
ese precio de $2 por bushell en 1919 
porque Rusia, Australia y Argenti-
na lanzarían al mercado sus enor-
mes existencias de ese cereal, de un. 
golpe. 
No ha sido tan satisfactorio para 
todos el regular el precio de la an-
tracita y del carbón lituminoso o 
carbón blando. E l primero se fijó en 
$4 la tonelada y respecto a él, como 
se produce extrayéndolo de las mi-
nas por contadas y poderosas Com-
pañías, tienen estas, ya convenido 
el precio con las autoridades, mas 
medios de defensa. Pero en cuanto 
al carbón blando, convinieron los 
explotadores do las minas, que no 
son siempre los dueños de ellas, con 
«1 doctor Garfield, que es el Admi-
nistrador del carbón, nombrado por 
Mr. Wilson, en que se vendería a $2 
la tonelada, no sin discusiones por-
que aquellos querían venderlo a $3 
y en principio se había aceptado es-
te último precio verbalmente, antes 
de que se nombrase Administrador 
del carbón, por el Secretarlo de Go-
bernación, cuya discrepancia de cri-
terio con el del doctor Garfield, ha 
sido origen de las cuestiones que 
aún hoy existen. 
L a más importante de estas es la 
huelga con que amenazan los obre-
ros de las minas, pidiendo un au-
mento de jornal de 25 a 70 por cien-
to. Las minas de este carbón blando 
por lo general no son muy grandes, 
pero son muchas y los mineros de 
las que están situadas en lo que se 
llama en Norte Amériga "el Campo 
Central", inician siempre las huel-
gas y los disturbios, llevando la re-
presentación de todos los mineros 
de la Unión Americana. Ese Campo 
Central lo forman las minas de los 
Estados de Ohio, Indiana, Illinois y 
el Oeste de Pensilvania. L a petición 
de aumento de salario fué presenta-
da por los obreros a los operadores 
de minas el 26 de Septiembre último, 
en la misma ciudad de Washington, 
a donde fueron a conferenciar los 
representantes de ambos. Los obre-
ros que trabajan a destajo, o sea a 
tanto por tonelada, piden un au-
mento de un 25 por ciento sobre lo 
que antes cobraban; y los que per-
ciben un jornal, por trabajo al día, 
exigen del 42 al 70 por ciento más. 
Esos mismos obreros que piden 
esos precios de destajo y jornal son 
los que en Abril de 1916 ovtuvieron 
un aumento de 6 por 100 y debía du-
rar ese precio dos años; pero esos 
mineros en Abril de 1917 pidieron el 
20 por ciento más de lo que ganaban 
y también se les otorgó, pero había 
entonces un motivo y era el precio 
exagerado a que se vendía el carbón* 
pero exigir un tercer aumento en 
menos de año y medio, y eso en el 
momento en que se reduce por el Go-
bierno a la mitad el precio en venta 
del carbón respecto a 1916, es una-
genarse las simpatías del público 
que ha tomado parte en la lucha a 
favor de los operadores, pues que 
ven un aumento de precio del carbón, 
si insisten los mineros, como obtu 
vieron también mayor precio en sus 
jornales los 25,000 obreros de acce-
sorios de hierro para buques en la 
costa del Pacífico, precisamente en 
ese día 25 de Septiembre 
Todos creen ya en Washington que 
Mr. Garfield tendrá que aumentar el 
precio en venta de ese carbón blan-
do, y que el Secretario de Goberna-
ción tenía razón probablemente 
cuando decía que debía ser de $3 por 
tonelada. 
Cuanto más rica y más se concenN 
tra una Industria en pocas manoy, 
más fácil es tratar con ella; y por 
eso Mr. Wilson ha podido fijar, él 
m a anco centcuHtt la caf^^ 
/ S U E V O T I P O D E C I G A R R O S D E 
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personalmente, el precio de los di-
versos productos de acero; y los re-
presentantes de la industria siderúr-
gica no sólo han aceptado las reduc-
ciones en las diversas planchas, tu-
bos, railes, etc., sino que se han obll-1 a seguir pagando los mismos jorna-
gado a vender a los particulares a los | les que hoy satisfacen, hasta la ter-
mismos tipos que al Gobierno, que, minación de la guerra, 
son los propios que pagarán los alia- j Respecto del cobre metálico, no 
dos, y se han comprometido además | del mineral de cobre, todavía es me-
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jor y más íntimo el acuerdo del Go-
bierno con los fabricantes porque é s -
tos creían que sólo obtendrían 26 
centavos por libra y Mr. Wilson, 
también en persona, les va a dar 26 
y medio centavos. Esto estimulará 
la producción de metal tan necesario 
para las industrias de la paz y de la 
guerra. 
Una cuestión magna tiene entre 
sus manos Washington a propósito 
de todos estos productos de la Agri-
cultura y de la Industria. ¿Quieren 
los navieros aceptar los fletes que 
desea ei Gobierno y que si se man-
tienen en ios actuales precios difi-
culta toda provisión de víveres y 
materiales? Entonces todo irá en 
paz. Pero no lleva esto trazas de 
arreglarse llanamente cuando ya se 
habla en Washington de incautarse 
de todos, absolutamente de todos los 
buques mercantes de la unión y neu-
trales, pagándoles un alquiler. Y la 
razón es obvia: el Gobierno ha de 
transportar hombres, efectos de gue-
rra y víveres a Europa; no va a fi-
jarle un precio ai azúcar, por ejem-
plo, sin saber lo que ese artículo tan 
necesario va a pagar de fletes de Cu-
ba a las refinerías y después de re-
finado desde los Estados Unidos a 
Francia e Inglaterra para que no se 
lleven los fletadores las ganancias 
del producto del adúcar y encarez-
can, injstamente, el precio de este 
producto en Europa. 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e . 
Parece que lo "pepinístico* ha 
traído un cicloncito. Una ráfaga. 
L a cosa no era para tanto. A l fin 
y al cabo, poco puede importarles a 
los victoriosos "verdi-blancos" la 
manera que tengamos de adjetivar-
los, si la fortuna es su compañera in 
separable, como parece serlo hasta 
eí presente en los diferentes matchs 
qu han celebrado con diferentes 
equipos. 
Aunque hay quien asegura que sus 
victorias han sido ilusorias y de. . . 
prensa. Nosotros no nos atrevemos 
a asegurarlo. 
No éstas y otras causas nos han 
calificado en estos días de enemigos 
del noble deporte. Y nosotros qui-
siéramos convencer a más de cuatro 
señores que no somos enemigos dei 
foot-bal„ como no lo somos de nada 
en este mundo. Absolutamente in-
ofensivos. 
Lo que ocurre es que no estamos 
conformes con la manera de practi-
carlo y mucho menos aún con la 
manera con que la llamada afición 
ha dado en tomarlo. 
Nosotros hemos dedicado al foot-
ball nuestra mayor actividad, nues-
tras mayores ilusiones, cuando bona-
chonamente creíamos que sería el 
deporte por excelencia de la juventud 
cubana, y hoy seguimos por el mis-
mo camino aunque un tantito desiln-
clonados, y hemos combatido siem-
pre a los que llenan nuestros cam-
pos, porque de este "sport" han he-
cho respectivamente su bandera. 
Sin embargo, no tratamos de echar 
teda la culpa al público. E n su ma-
yor parte la tienen los cronistas (yo 
entono ~X "mea culpa") y los clubs, 
que no han hecho nunca labor edu-
cativa. Unos y otros, todos, en fin, 
han contribuido a hacer del foot-ball, 
no un 'sport," sino un espectáculo 
más, donde la pasión juega su me-
jor parte. 
E n conclusión diremos, que de un 
inocente juego hemos hecho un ar-
ma de combate. No tiene fin moral 
ninguno; en cambio, provoca pasio-
nes y excita los ánimos en tal for-
ma, que casi todos los juegos que se 
vienen celebrando, terminan en ver-
daderas batallas campales, en laa 
que, muchas veces, tienen que inter-
venir las autoridades. 
Y esto no era necesario que nos-
otros lo dijéramos; pero teníamos 
que argumentar un poco para dar 
con la moraleja finaL Y la moraleja 
es ésta: Que nosotros no gom 
mlgos del foot-ball; qUe ™0s «n*. 
ante todo y sobre todo, somos 
tistas y como tales nos duele <̂ ><* 
co edificante espectáculo dg ^ 
nuestros "footballlstas" en conr61" 4 
luchas interiores, conducentes I1,,a* i 
el noble deporte haya llegado 
timoso estado en aue hov%„ ^ k*--
tra. ' e encíiea. 
Y por hoy barta. 
Otro día, si el tiempo y ea0R 
ñores a quienes hay qUe pe(jir 8«' 
miso para vivir nos lo permiten ^ 
guiremos argumentando sobm ^ 
tado gravísimo del más mundial 1' 
los deportes. 
Anoche, en los salones del "pt 
Atlético de Cuba" tuvo lugar la 
ma de posesión de la nueva Dirpií' 
ve de la "Federación Nacional riJo 
lón." 
Entre los señores presidentes 
trante y saliente, nuestros ^ 
amigos Segrera y Campbell, cambi!1 
ronse palabras afectuosas haciey 
votos por la prosperidad del tn-!0 
ball. 
A la junta asistieron delegados h 
todos los clubs futbolísticos de 2 . 
ta capital. 
Volvemos a hacer votos por • ah 
mayor éxito de los nuevos Directo! 
rea. 
Fermín de Irunla. 
n a 
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VEDADO.—Se venden solares en los mejores puntos del misma 
CARLOS III-—Solares y manzanas al lado del paradero de Concha, 
por donde en la actualidad pasan los tranvías que llegan a Galiano y Zanja. 
AYESTEHAN.—Buenos solares, con alcantarillado, pavimentación, acá-
ras, agua de Vento, luz eléctrica, etc WL 
E n este Reparto hay construidos dos chalets a la moderna con todas 
las comodidades que puedan desearse. Se venden en módico precio y fa-
cilidades en el pago. 
REPARTO TORRECILLAS.—Situado en L a Lisa, Marianao. 
Comunicación directa desde la Habana, Galiano y Zanja hasta el mis-
mo Reparto por los carros eléctricos de la Havana Central cada diez 
minutos. 
Tiene amplias calles, buenas aceras, arbolado, agua de Vento, laz 
eléctrica y bonitos chalets.^ 
E n este Reparto se alquilan cuatro bonitos chalets construidos a la 
moderna, con tedas las comodidades que puedan desearse, loa hay de mía 
planta y de dos plantaa. También se venden con facllidadea en el paga 
Para planos e informes: 
D I R I J A S E AL SEÑOR RAlffOK G U T I E R R E Z , Administrador. 
C7413 alt. 8t.-3 
1 . 
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Se ha detenido usted alguna vez a pensar los inconvenientes 
presenta el dejar abandonados los utensilios de la cocina. ^ 
Tampoco ha pensado usted nunca en lo antihigiénico que resalta^ 
tenerlos resguardados de insectos y animales sumos que acuden a 
cocinas. ^ 
Medite sobre ello y después piense si le conviene o no compra1 , 
Alacena de Cocina marca BLOOSIÉR. 
Importadores Exclusivos—TABOADA T EODKIGUEZ 
E F E C T O S SANITARrOS E N G E N E R A L 
Ctenfuegos l íos . 9 y I L — T e K . A-2881. Galiano l ío . 63v—Trfí 
C I G A R R 0 S O V A L A D O S ^ 
^̂ ^̂ ^̂ míc/u mí 
C e r v e z a : ¡ D é m e 
I No 
i Bueno 
| ra de 
| Prejui 
I do sol 
1 nes d€ 
I no Po I rra. A 
I sonalls 








f Paz p 
I tedos 
Mañ 
I da es 
i tífee s 


















k S. ; 
fc^ersa 
«lose al 
colaplof 
i tañarlo 
el Osse 
^ay mi 
[^«chos 
too, ha, 
ivoIa caí 
"•J" la 
torp 
Fraseara 
paufles 
Alenté i 
¡salieron 
Ia verda 
